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(CONGLUSIÓN) 
E'sle iprograma no íiiié ti&zado irrefle-
. \ i \ ámen le ya IIDÍ monienk) de exa l t ac ión 
del áiuiiiiu, [herido por oircuustancias ac-
ciideátaies y pasajeras. F u é obra de _ia 
int'diiiuoiióii serena, aplicada al estudio i n -
tenso y couitinuo de las cosas e spaüu las . 
j 'úi- e^o ¡vino a repetirse subsitancialmente 
.veuuie añ'bs J u á s larde, sin otra diiiferen-
cia que i a de aceutnar la nata de amar-
ga ÍÜ y pesimásnuo que en él se advierte, 
.seguramente" poique ia 'experiencia ense-
ñ a a a ai) maestro ilnolividable, siempre á t e n -
lo a escádhflir sus ieccáohes, que lejos de 
p.aiierse r e a K i a u ü i ü al mal que venia la-
mentando desde los a ñ o s de; su In ia iac ión 
en la vida intelectual y nterar ia , se iba 
líiaciendo i-ada ivéz m á s diundo y nms ex-
aeñéó, y sus ra íces se mostraban de d í a 
e n día m á s e n t r a ñ a d a s en el alma de las 
igirntes .luispánicas. Le dolía que sus voces 
se perdiileran en el desierto, pero no por 
eso llaqneaba s n espirátu ni se entregaba 
a la inacción, ni"dejaba de excitar a todo 
ei inu.ndo aJ c-onocámiento de amestro pa-
sado. Quena para esto coraaones viri les 
que no buscasen en l a iMstoria u n fáci l 
entretenimiento, una tarea a p ropós i to pa-
ra gentes frivolas, incapaces de resistir 
la disaiplina del m é t o d o y la coyunda del 
trabajo obscuro, siilenoioao y tenaz, que no 
busca IOtra satisifación que l a que enten-
dimientos sanos ihallan en la i nqu i s i c ión 
de ia verdad y la. que pecllios generosos 
encuentran en el senviciin de la patria. 
Apenas Ihabía cumlplido ve in t i sé i s a ñ o s el 
amonortal pol ígrafo, cuiando en soberano 
discurso nos reoordo que es de suyo tan 
recatada la musa de la Histonia que has-
ta del aire se oifende. Y cuando y a la 
muerte se acercaba a cortar ed hi lo de 
.aquella vodá ¡preciosa, que nos p a r e c í a 
jllama/da a .dar t o d a v í a óp t imos y abun-
da j) tes frutos, dec la ró en unas p á g i n a s 
.de ad ín i rab le serenidad y elevación que 
Ja Histor ia no se escribe para; gente f r ivo-
la y casquiiivana, y que el pr imer debe de 
todo ihistoriador honrado es ahondar en 
la ilniveslllgaciiión cuanto ipueda, no des-
dteñar ning-ún docmneni ' y corregiirse a s i 
miiSmo cuantas veces s*;a menester. «La 
exactitud—agregaba^—es una f ó r m u l a de, 
la probidad l i terar ia y debe ex í ende r se a 
Jlos m á s nám/ios ponme.nores; pues ¿ c ó m o 
ha de tener autoridad en lo grande el que 
:se mmestra olvidadiiao y negligente en lo 
p e q u e ñ o ? Nadlie es reaponsahle de las 
equivocaciones inivolirntarias; pero no me-
rece raonubre de esciitoa* formal quien 
deja subsistir a sabiendas u n yerro, por 
.leve que parezca .» Cuando se tiene ese 
.tan austero concepto de la labor h i s tó r i -
ca, y se procura Jleyano a l a p r á c t i c a , 
la ( invest igación de Jos' (hiechos pasados 
.íliene cierto poder elevado y moderador 
que acaiüa el tumul to de las pasiones has-
ta cuando son generosas y de noble ra íz , 
restableciendo' en el alma l a perturbada 
a r m o n í a , conduce por camino despejado 
y ijjano lad triiunío de la verdad y de la 
jus t i c ia . 
iEn las aulas de Milá, en í n t i m o con-
tacto' con aquel maestro de t an extreona-
-(la probidad ciientíflca y tan apartado de 
^oda retórica, esitéril y de toda erudic ión 
.'iinsegura y at7-opellada, pudo aprender lo 
•,que vale y signiiflca la serena objetividad 
con q u e ' deben 'emprenderse los estudios 
h i s tó r icos y el temor a-generalizaciones 
precipitadas que ha de a c o m p a ñ a r a quien 
/os en 11.i ve. iPero esa dootmia fué echando 
íaJes ra íces 'en su esp í r i tu , que eada vez 
«e 'miostró m á s dnclinado a apliícarja en 
sus trabajos die va r i a índo le , ricos todos 
.ellos d e e rudic ión hdstóraca. AsLse le vió 
indagar ruu tenacidad y empeño las fuen-
.tes y los or ígenes , no ya de las grandes 
figuras literarias, de los poetas excelsos 
f de los noiveldstas prodigiosos, sino hasta 
de jos libros que éstos escr ib ían . Yo bien 
sé qij.e ihay quien califica desdefiosajfien-
te estas labores y afirma que , entre nos-
otros no h a habido cr í t ica intenpretatiiva 
y psicológica, sino tan solo cr í t ica h is tó-
nica y erudita, como si se quisiera dar a 
entlender que para que exista la primera 
íha sido necesario q u e vengan a importar-
la quSfiiíes tales cosas afirman, los cua-
• le-s pífdirán tener gj-aniJe^ vii'tudes—y no 
seré yp quien las ponga en duda.—, pero no 
i . ienen .entre ellas la v i r t ud de la modestia, 
rab uda, que con tato: reiterados ejemplos 
y Ui.'j provechosas lecciones nos predicó 
Menéndeií y Pelayo. La crítica h is tór ica 
\ iMiidi í -a , d'iigan lo que quieran los pala-
idinc.s de la ¡teoría que acabo de recordar, 
amo ^ólo señala lo que un autor ha tomadó 
cde otros, ;slino que, ftl' determinarlio y con-
• • r e i a r k ) , [Muie de mani í jes to lo que queda 
e n el infisiiKn aiiloi- de elemento personal, 
lio que no ha recibido de nadfi.fs. Con esto 
M'> se rebajan en un ápice Jos mié ritos cu-
ryo /•,jc)onociiiniieiitii puede pretende^ en 
jijislüciiá; porque aun trabajando sobre 
nmtfri ia m d otros escritoiles elaboraron 
.untes, tojgiía vijifundirle nueva vida, a l ins-
piraj-'e su pro pao xí&pírátu. El s agac í s imo 
P í o LPipía., al t i jur, cít j. 'iio de los momen-
tns nms iforrnidables de la e rud ic ión mo-
idai'ina, ios ior ígenes del Orlando furioso, del 
d iv ino Ludávido Ariosto, ha afirmado que 
/yo exiisten oradores, en el sentido absolu-
Í Q d e la palabra, y que las obras del i n -
geíifio humano no se sustraeiii. ¡a las le-
yes universales de la naturaleza. Los M-
hros no son eapóritus': t ienen sus antece-
ideates y su .geneaiogía. El estuidio que 
ide M - J I O S ' se ¡haga s e r á tanto m á s cabal y 
tan|to miás cornipleto cua-nto con m á s •escru-
pulosidad se •investiguen sus fuentes y 
se vea la t r a n s f o r m á c i ó n q1116 é s t a s l i an 
exoerinilenitado en míanos del autor. Le-
yendo los mismos libros, consultados los 
ra'smos textos de 'los moralistas y escri-
tores de la a n t i g ü e d a d nmiana, ¡qué con-
secuencias tan distintas las que deducen, 
por ejemplo, Montaiigne y Pascal! E l mis-
mo l ibm que hace reposar al primero en 
la blanda almohada de la duda', infunde 
al iotro estreniccim/ientos nuistejiosos,-an-
te la' '«dea de la eternidad, ca4a vez m á s 
d u e ñ a de su corazón y de su mente. Hoy 
sahennos que Jos (famjosos pensamientios de 
Pascal, por los cuales, s e g ú n observa el 
m á s docto de sus comentadores, cruzan 
i e l án ípagos de genio sihak'espiriano, se de-
rivan, en g ran parte, del ViLgio fidei, del 
donvin'ico ca t a l án fray Haimón Mar l í , ple-
ro no pfor eso se ha reducido en lo i oá s 
m í n i m o la tal la gigantesca del escritioi 
que acer tó a v e í t e r en ellos su propia a l -
ma, sedienta de lo inifiníto y espaniaiia 
al contep^plar al propio tiempo m grande-
za y. la lijiseiia del hoanhre. 
PeseéibíW? # la i 'iíi.ica el elefnento bis-
tónico, haciendo t r a l l a rasa de la erudi-
ción y sus t i t uyéndo la por la interpreta-
ción ipaioalágióa del autor y del l ibro juz-
gad'os, es m u y expuesto a QQhoñestar fe 
p&eeM IntelectUH.I de quiLen, mi) taimarse 
el trabajo de est.ii(,iiiar las n o s a s , ipjiiere ha-
b l a r de ellas •Üffffá ni'agislial y antori-
tariio. Cada cual puedfl erigirse, jie csia 
suerte, en iiiez m á s o nv.enuis despejado, 
seigún el piibljco de devotos que tenga: 
V sin someterse a la d f lS ' i p ' i " ' 1 del ip^to-
iHo, l i l atarse a los lomos d e l trahaju, se-
g ú n (fra-sc de la Escritura, diistrituiir c o n 
arreglo a su l a c i jcho, y c o n equidad muy 
(¿jisou.tjbl'e, aplausos y censuras. /Vlgú'n 
yjempl"', 'y bien sign.il i cativo p o r cierto, 
pudiera verfíe en c^os rnismix que, e n 
su á n i m o de poner i¡a has a las»obras de 
los grandes maestros que yin i e ron' al 
mundo antes que ellos, megan su alaban-
za a las producciones geniales de Menén-
dez Pelayo y iponde.ran. la neceaií'dad de 
rdemplazar la crí t ica historica y erudita 
por la initerpretatliiva y psicológica. Uno de 
e s o s escrilures a quienes aludo, el mismo 
que h a b l ó de la deíicieiicia de nuestros 
crí t icos, encareció en cierta ocasión lo án-
dispcnsable que era \a. inleliye,m:iti ni his-
¡ori/xlor li terario, dand'o a la palabra h i -
teligenci^ el sentido dé comprens ión de 
la o b r a ajei^a, a s í - s t a totalmente contra-
IÍÍÍ ¡i nuestras predilecoionies filosóficas, 
n H i r a l i í * o ¿br&stücás,'y citaba como decha-
do de esta comprens ión y 4'? e^a ampli-
tud de espáritu a GustíWü l/ciiisffU, aidor 
de una Hifiínria de la l i tera tura francesa: 
pero antes de que pas í im mucho tiempo, 
ese mismo escritor, a cuya v ida falta la 
unidad moral que tuvo la de don Marceli 
no! h i i pu,esto de relieve la mezquiindad 
d/e cr ' terio iy e l exclujsivismo de secta que 
•a ra/cíe riza a Gq^tayo ¡Lainson, cua.ndo ii-a 
recordado que len'^'a propag ffisfqria, que 
antes le ff.yy^ncó latí, expresivas alaban-
zas, se ha o n # i d o deMberadainente toiia 
.üusión a una obra de ' R.ejjián, la in t i tu -
iada La Hi'fumia inti ' íurtnal y irwral ih1 
Francia, suyas conclusiones no concuer-
dan (Ntn el radicalísmio que Lanzan pro-
fesa. 
Los que hayan seguido las huellas de 
iVTfónéiidez Pelayo, no diabrán aprendido 
a juagar tan de ligero aoerca de los hom-
bres y las cosas, n i a adular a los ex-
t r a ñ o s con inaniifestaciones que traspa-
san los l ímites de la cor tes ía y tocan en 
.os ile la propia Ihuiraillaaión. Contra aque-
iloft que, como en los d í a s en que vues-
i.ro ihnnortal (paisaaiio sal ió briosiamente a 
romper lani/.as por la Qiencia española , 
afirinjan que todo ("iianto somos se lo debe-
mos a los extranjeros, cultiiyemos «nues-
Iptio propio e sp í r i t u , qu(e es el úiniíoo que. 
ciiínobiece y redime a las raza^ y a las 
gehtesw, y honremos con vene rac ión cre-
ciente y con enituisia.srm.p sincero la memo-
r i a del imaestro que tontas* y tan sabias 
lecciones nos dejó. No se repita el cas,, 
de que sus obras linmortales vayan sa-
iát-íindo de las prensas sin que los perió-
dicos apenas las anuncien, n i el públ ico 
salude su a p a r i c i ó n Domo la de una nue-
va revelación del olma de la ipatria. 
De Menéndez Pelayo debemos aprender 
el cuilto a las tradicionles e spaño las , hay 
que hasta para divert i rnos se nos quie-
ren iknponer moldes exótiieos y se n o s 
pretende Jlevar poco menos que a la ado-
ración de la fuerza ifísica, concediendo a 
los deportes, a esas ocupaciones sin tra-
bajo y a esos ocios sin quiietud, contra 
ios cuales prntes tó Ruskin, una irnpor-
lancia que de hecho se niega a la cul tura 
Ultelectuial y ail desejiviKX'imiento de lois 
m á s nobles y de'licadiOB afectos del alma. 
Tod'osc uantos iienuos nacido en la t ierra 
hispana estauaos inieresados en esta labor 
de igtoriíicación de la oora de nuestros 
mayoj'eíi, y todos hernlos de prestar nues-
tra cooperación efioaz y activa a la diiru-
.-ión de la docá.niu:a de Mencndez ¡Pelayo; 
p e r o n íás que nadie pesa esta obligación 
sobre 'vosotros, pues a q u í nac ió el maes-
t ro lincron^parable, a q u í reposan sus fríos 
despojos y a q u í quedó , como muestra es-
p lénd ida del amor que tuvo a la ciudad 
en que a^ r ió sus ojos a la luz del mun-
do, la soberbia ciolecclión de libros quf 
al legó a-í .uer^a de saciilicios y sobre los 
cuales p a r ^ e m $ ¡ todavía flota, a modn 
de sombra famil iar , el e sp í r i t u de don 
Maree Si no. Yo no acierto a penetrar nun-
ca en aqmella iBiibiioteca en que' tantas 
veces eslrelhe la mano canifiosa c$l maes-
tro respetado y querido, sin sentarme so-
brecogido por una especie de religiosa ve-
nerac ión . 
Coiisenvad con agradeciiiiiientoj y o n 
amiiii' ese tesoro inestimable que bs legó 
vuestro iñmoi ' ta l paiisano, y tened por 
ctierto que lodo cuanto h a g á i s tím hon-
rar y enaltecer isu memoria nunca Kjrá hio-
mjeríaje sobrado pa ía quien metrfcció ser 
llamado por gentes de otras t d e Í T M iiK-iru-
villa de la erudic ión y gloria no ú Huma-
nlidiad,, a d e m á s de sabio y artista y de 
patiiiota ejemplar, todo ello en grado emi-
i c n i c . y Comió coronaniiilent'o de fiadas es-
las dotes excelsas finé u n hombre de bien 
•n cuyo pecho, abierto a todo móvil ge-
neroso y a todo hnpulso nuble, mo quedó 
ligar para que en ié| pi idieian albergarse 
-.entiiniiilenl'Os de rencor ni de aniünadver-
sión conit,ra níidle, 
Carmelo Echegaray. 
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b CADA UNO LO SUYO 
i^jábricat <ie ga» 
JJcsde esta, fecha, se v e n d e r á el cok de 
gas a c íen pesetas tonelada, en f á b r i c a y 
a razón de 5,50 pesetas qu in ta l de 50 k i -
logramos, a domici l io . 
Santander, 25 de mayo de 1916. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partas—iSafurniisdael»» ita le muj tr . -
urtaarissii. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1/ 
Vían 
C I R U J A N O SSNTDSTA 
d« la ;afi^!tad da IÜ^OIRS da Madrid. 
^Iwnwla Primara, I I y 12.—Tdéfdaa l i l . 
José Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—-Ciinigía general.—Er 
fermedades de l a mujer.—Inyecdonea de 
606 y sus derivados. 
Consaltik todos loa di*», d^ once j m* 
l ia a ana, «zcfrpto I09 ¿IÍRI faitíiroa 
Rr pp.nñ. v m r w i p n i ir • 
Vicente Aguinaco. 
OOMMjBTA 
fienfulta de di«z s m* y de trei a i8l« 
a i . a w « A . NWMEWIÍI s«. i.0 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer, 
Conaulta de doce a doB.~Teléíoiio núm. 107 
««anea QraA», n á n t r e I , prfif lpal . 
«La Alalayn" de ayer publica un ar-
tícnlo, finnaclo p o r r ó n iaiis Aretio, snh-
lirecloi- de la Compañía Ivspaíiola de 
(construcciones Aeronáut icas , en el 
cual se ocupa (fe la t ravesía ael Atlán-
tico en aeroplano, insertando un grá-
fico con el itinerario a seguir. Diciio 
gráfico íné encargado por el Aero r.lul> 
^'u los talleces de [ÍL fíiiKRLO CÁNTAIUÍO. 
Conste así . 
v.vvwvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  » 
Notas palatinas. 
POR TET.ÉFONn 
M A K H i l ) , ; M . - K I \ \ v \ 1I..11 Allonsi . M 
i-pcihiiln liny n i < 11111 i H 11111; i, 
¡Don Ajfpnso lüi Ido a j l i i i n i z . i r ; i | J i r o 
tildo por Ñ5 j i ig 'a i lnirs que l i i inaroi i par-
dé plojirtft, irivlffido por ítís Inga-dore^ que 
temaron piiric en los tlradae. 
CÉÉ Rein.-i Moñii Cristina * ha présiidido 
l;i pevñjóii dé la Jiintíi da r>ama^ del Pa-
tronailtí de tá feftlílda, de Sani.i Teresa, 
Mad^tiie Brland y ta nond^sa de Ga-
iTáV hall i'si.Mdn e n la SccrcI;i ría pai t lcn-
1.a r ' de l He y. 
iSe h a n i i i l ' i i i ' m a d d ilc la IciriiiM en qué 
run i ' in i iM el scrviciii c s l . a h h ' c i d . i p a r a el 
canje de prisioneros ('(' ';| oU«ri^a y han 
elogiad o el relo. act ividad y pérferc ióo 
COII ([ue se desenvuelve^ 
Man dicho que en Franr ia se fcleúe en la 
mayor e^tiimg ta a c t i K i c i ó n del Rey eñ 
esté aeanlo. 
,Laa a c o m p a ñ a h a e l s eñor ma npié-s de 
-Va.ldelglesias, di redi ir de «La Epoca», y 
haii hecho loe honores a \Á§ dist inguidas 
damas, el secretarid part ícuters 'ú$ Rey, 
señor Torres, y el conde de la Unión . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
ilVíjinu'U>s 4espuiés de las cpiatrp de la tar-
de declairó ayer ahiér ta la sesión el seiiipr 
I áójnez Cnlla n les. 
ipj-esenles se ihallahan los concejales se-
ílpres K - r a l a n t . e , g i i in tana l , l 'omno, Fei -
nández l ' .aladrón, Jada, Mar t ínez Gui t i án , 
. lorr in , Tére-/ Viillaniiieva., Lanza, Rdivero, 
GaVcla del Ríiu, Mar t í nez , Pereda Elord i , 
Mateo, Castillo, G a r c í a ( d o n Lleofredo), 
López Dór iga , Torre, Gut ié r rez Cueto, Gu-
t iérrez , Z a l d í v a r y Casnso. 
Se leen y aprueban lias actas de la se-
s ión ordlinama del día 17 y de la extraor-
dinaria del 20. 
Alcaldía. 
E l donuundante general de Alabarderos 
da .las graciias al Ayuntomientio por el 
acuerdo adopiadn sobre el alojaimiento de 
la E^-o.la Rsall, deiegandn en el coronel 
señor Alvear p a r ó que se 'entienda oon el 
alcalde. 
Agrega en su carta e.l general Aznar guie 
este'.a fio v e n d r á n a Siintander r>0 hóniibres 
y id cabaJlps. 
J'asa a ¡a Cumisión (le {'"eslejos ua»a soji-
ciiuij alie ta .lunni direcU.va del i .Lawn-
tennis», piitiendo quifl se le cioncedan dos 
Copás paira premios de líos partidos que 
organiza para el verano. 
IEI Ayuntamiienitío de ScvIJkr da cuenta 
dé h aber puesto el n-ombre de Santander a 
una d é las .•alies de aquella ciudad, y rue-
ga que el Municiipuio santaimerino adopte 
un •anierdo idientiico respe.dio a la capital 
andaluza. 
Goanjo el mombre d e Stnillla ya ihaoe mu-
(Mm años que le ustenla una de las calles 
de Santandier, se acuerda contestar en e«je 
scniid.i al Ayuntan_i¡¡euto sevillano y darle 
las gracias por s u Ihonroí^a dástincifvn. 
S e iMincede u n UM'-. (je íjceiiciia i \ \ ciinci1-
ja l señtir Ikitín. 
Los ciont ra tintas de mbras municiipales 
dliiliigeh u n esciritu al Ayutamiento pidi"u-
do .que se ponigan en ciirculaeión las lámii-
n a s qui''exiislen en cartera, pues de lo con-
trario se verán e n la necesidad de suspcn-
dier líos i ralla jo- . 
S e discute por Jos señores Castillo, Es-
calante, 'Ciutiérre'/ Cmeto, Jado, G a r c í a del 
Río. Maleo. .García (don E leo f redo) , 'Fé r -
nánde/ , iRaJarlrón y Quintanal, y en vota-
ción nnrniinal, y por YO votos c^nitrá 3, se 
a-cuerda que el escnito pase a la Comiisión 
de Haciienda, para que estudie y delibere 
sobre algunas ideas que se vertieron du-
rante la discusión. 
Proposiciones. 
iSe !!een 'varias que, después de ser toma-
das en consiikM'anión, pasan a las Comisio-
nes respiecliiivas. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Reemplazos. 
S e i v M i c K - e i i d'ws e^.pe(|.ien!e,^ u'.Vi'-típ-
i-iones IngaJes. 
Sorteo de asociados. 
Se procede al sorteo de los señores que 
han de ocupar las vacantes que existen en 
la, Junia de AsSociínlos. y rct-aillan elésfi-
di is c 
Dpin, jPrauciscio Sala.za.r, don Emil io Ló-
pez Risl/a!, don Víctor Labadíe , don l 'an-
i a-Icón Liaño, dión ífJiicolas A Izaga'y don 
Fernando Rodr íguez í g a r e d a . 
Votación. 
l'Nlaha irMidiente de volacb'm ed d.lcta-
i n e n de la (jonilición de Hacienda |»ara míe 
SÉ abonen a don M'anuel Castellanos 6.000 
pesetas (je indepiaiización y rescindienap 
el dontrato para 1;) explotauión de autivmó-
Aiiles de alqullier. 
Por 16 volios non t ra 6 se aprueba 6l i n -
'El señor Escalante, a qnlien la presiden-
cía , por el estado en que se hallaba el 
asunto, no permi t ió que «hiciera uso de la 
•palabra, 'explica su voto, a o n t r a ñ o al 
acuerdo que acababa de adoptar el Aiyun-
tamliento. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la lilqiiiidacáón de intereses 
de un crédiito a don Pedro Agenjo, Here-
deros de..don .Juan L . Ta.fa.ll y dlon Juan 
'"miia. 
Dictamen negando el abono de intereses 
a don José Mar t ínez . 
Se aprueba, de spués de isuplicar el se-
ñor Mateo a la Alcaldía qne l lame la aten-
ilón d(? ese contratista por no haber comu-
nicado al Ayuntamiiento que £(e le h a b í a n 
•••.bonado esos intereses. 
Lnforine nega.ndo el aumento de j o r n a l ' 
pettidn por loá canteros eive nina les. 
Se oponen tos señoi-es Castilílo, Riivero ] 
í'qUie por falta de tiempo no h a b í a presen-1 
tado un Vílto ipartlicular al dictamen) y I 
Torre. 
El ^ ñ o r (Quintanal apoya el jjjMf.orme, ' 
M I admiliiendo la i'ninmendn presenfada por 
hiaheí' desestimiatk) ya el Ayuntamiiento 
di-as peliiciones de ainuenti) en los jior- ' 
maies. . i 
vota la emuienda, ap robándose por 
11 y dios contra 10. y quedandio. por mnsd-
;uiení..., desestiimadio el iniforme. i 
NO se transfieran cantidades al c ap í t u lo ' 
de jornales de obrSs por adniliniist.ración. I 
;JE<I sefuor Castillo, autor de la proposi- ' 
ción que se dic tamina se apone al infor-1 
de, por ser pa i t ida r io de que «e ocupen ' 
euanlo--. obreros haya sin colocación, as- ' 
b iendán al nfímero i |ue.([uiera. | 
Después de algunas palabras del señor 
(iai-cía-(don Kiieinfredio). se levanta a ha-1 
Idar el .señor ^ u i n k i n a l . 
-^He sidio siempre—dUcae—eneuniiigo aoé-
i i'imlo de iias obras 'por admiaiiistraoión, 
por esdimar que ellas ison la causa del ac-
tna] deplior-abilísimlo estadio die la Haoien-
i.i muiniciipal. 
¡Cuiántas ciosas pod r í an haberse •hectho 
con el dinero gastado en obras de ta l na-
turaleza. 
V siiuid.o esta la pniraera ocasiiOn que ?ie 
me presenta para hacer p ú b l i c a s tales ma- j 
ui icsiaciones, como presidente de l a Co-
piisióh de llaieienda, í i g u r á o s sr v e n d r é 
decidido a cilio y su lio ¡haré con i n t e r é s . 
La Coiinisión, señior CastiUt», llaimó a l 
alcalde, a quién di jo: 
—Aquí esíá esta proposit i ióll ; peno oomo 
¡ 
F I G U R A S DE LA G U E R R A . M. Asquith, primer ministro del Gobierno inglés, 
h o y l o d o se iloniviérte" eji subs ta i i c ía ^de" vvvvvvvv.vvvvvvvvvvv\wvvvvv\Aa^^ 
íerenci ' i <pie se pide ' "^ . f " B Í M B Í ( 
_No—tu ,n te s tó el s eño r Gómez Collan-
Comicm, dese-ll imándose por [S \(ilos COBl 
ira B y a p r o b á n d o s e el inrorme. en otra 
VOfea rion CApjh$naj pediida por el sefmr Cas-
1i->0,rfQ«*ar«in-r.i.« — ' « . ^ que se conceda a don Vicente (.utierrez 
olantilU'i. ed e S ^ i T r ^ - l una p i a r l e obrero de eu i niiemo de l.a Comiisión es opuesto a' lo 
• I . " ' eO señor Castillo pide, no heñ ios que- ' Comisión de Obras. 
jiido. resolverlo, sin esoucibar antes a. la A l - ' Se autoniza a don .luán Diez Soto para 
ca 'd ía . Albiora. l^iei i ; el Iqu'e nosotros tenga- hacer reformas en la casa númer-o S9 de la 
raós e^ta opin ión , ' ' no quiere decir que con callé di,- San Kraucisco. 
Se queda enteradn) de las cuentas de 
ohias realizadas por adirmiiiistración en la 
semana úl t ima. 
el mayor gusto no fabiJiitemos al alcalde 
su labor, aprobando una trainisferencaa 
•i-'ando realmente ihag â ÉPaiíta y la A'lcaldía 
líos 10 (nnijique. 
Explica" Jd presidencia sp crítli 
a s u n t o , ófréoifendb tivicr en ' l í t vmmwm 
•io en si 
Comisión de Policía. 
Se autori.za a-ilion Crisanto .1. Alonso pa-
i na ilnstalar un motor eléittrico en Var-
m .ni . i IWIM noia die lo gastado en obras por ¡ms 
admuniistracion. 1 i n - J ' i i i • • • » •« Tn.tPHMiMHOi.'l.rt «i i„i . , , JSubastair la priivision d i ' uiutormes para 
H¿*Sy M M ^ * * * " ^ ^ k'.̂ SÜ: ",1""¡ri'-,"- ,- •  -, Wo/.W^om U . A r. x-,. ^ ' Iidervienen ins señores (jarcia (don Eleo-
nal S S p S n . f S P S (-:'Sf"il" >• Quinta- f m l o ) , Torre. Jo r r ín v Maleo, a p m h á n d o -
i al piop n-iendo el prune.ru que quede el se él dóctaméli por t> ivotlo». 
se n aJ^r' ' ^ ^ :I ln ^ Gcono .habían transenrid.o las horas re-
SS opone el segundo en su nombre y en el ••lamentarias, en votación nominal se de-
wneros de (...nhisión. ni - a h p rór roga .soli.-liada 
™'mm del sefior Castillo, (la.r.-.úi (don Eleoífiredo) 
(votos contra 6. » v i. • 
ISe vota, luego otra del .señor Gut i é r rez ta 
v v v v \ ' v v v v v v v ^ ^ v v ^ v ^ v v v v ^ A A A A a ^ v v v v v v v v ^ ^ 
¡ns 
utai por el sefior 
sejlesedha p n 14 - y & \ é t m % la Sesión a las siete v t re in , lumna 
La política y las Cortes. 
Los regionallstas y el fiobierno. 
T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 24.—-La ((lOacela» de hoy pu-
oliCa \éñ siiguiientes dispo.sioiones : 
De Manina.—Rea! orden disponiendo se 
i n v o q u é un aonpppfso entre aiviuitectos, 
para redacítar el proyecto (pne ha fie ser-
vir de base para estudiar el reladioniadlo 
con la construcciión de un edificio destina-
do a miiaisterlio de Marina. 
De Hacienda.—Real orden dispoiiipjidio 
^ oonsiiiiuya la Juimta que, bajo la presi-
i e in ¡a dlel director igienerai A&, (vomiercio. 
ha d- l i jar los preciios á regir en las v n -
bás etiitre ^ídénirgtfcós y metahirgicos, 
De ( iohernac ión .—^ea j orden a'probando 
el e ^ c r u t i n Í M cfi;elirado por la .lumia .per-
tnanente de Sanidad para la Junta de iBa-
tronal.o del Cuierpo de ífarmlaiciéu.ticos t i tu -
lares. 
Idem. •disp(iiii¡1-nilo se n-ba je a !,!)() pese-
tas el k i l o de sulfato de aobre. 
Elogios a Saint Aubin. 
La prensa de la m a ñ a n a se ocupa de lia 
muelle de don Alejam.dro Saint-Aubin.; cu-
riado qiiie era del serTor Canalejas y redac-
i ir del ((Heraldo de Madr id» . • '• : 
Dedjlea al linadu grandes elogio^, eecoi'' 
dand.o SUS irahajos fíerhidlísilcos ooinó <-ltü-
ulista de saliMnes y crí t ico musácal v de tea-
t r o s . 
Habla Romanones, 
•El conde de Hiamanones, al recibir & los 
periodistas, les maniifestó que intí ten ía n i n -
g una moti dlia de i n te rés . 
H a b í a reoÜ)|dO el presidente la visita del 
. 'eñor I5iii.reil y ilel s e ñ o r obispo de Ibirc.e.T 
l o n a . 
Al suliir los pe rio (tintas del despacho del 
'••"'de de Itoinaiiones, iban a oo n i eren ciar 
fl-wi y\ la Junta de Cotaniz/ación interi/or, 
presidida por el señor Aulas de Miranda, 
y una Comiisión -de conistmclores naivales, 
que íhap snimvLtado se ma'nít.eiigan bus pr i -
ma^ a lia naAvgaición en la consl i ucetón de 
ha r e o s nienoí.'e.s de .r)(K) toneladas. 
Siderúrgicos y metalúrgicos. 
El minllstro Ut- Haciienda ha iticho ipi;e la 
(«G-acéta» de hoy publica la real ordon 
iioimhrando líos M ó c a l e ^ de la .kuila llama-
da a resolver el ule-ilo dé siihoiirgicos y 
meialúii'gii-os 
'reina notiiiias &j señor Alba dp. vpif l^'S 
^ideiningicos ihabían aiinnciaUo a los me-






J la Ceiil ra 
preterisión de lo« coutralfetas, le-slmco 
testado que esltudhira con aclividadjl 
asunto y p r o p o n d r á la sohitíióu (pieJI 
time m á s c u u v i M i i e n t e . 
Cargamento de trigo. 
Se ha dispuesto que las 1.500 tonelédfl 
d e l i l g o que trae el vapor (dlércíiles | 
E s p a ñ a , se desembarquen en el piieilój 
Má laga . 
Una exposición. 
El m i n i s t r o de Ins t rucc ión |iiil)',tr;i \ 
s i tó esta m a ñ a n a al presidente itel GS 
sejo, para darle cuenta de un 5&legrad| 
recibido de Barcelona, en p\ cual lectf 
mu pican el p ropós i to de hacer una fcl 
posición con los 3.000 volúmenes que-ílS 
cía ha tenido expuestos en la Exposid*| 
de ¡Fanamiá y que ha regalado al \xm& 
to de Estudios satalanes. 
España en Marruecos. 
E l conde de Romaiiones anunció tsl| 
tarde en el Congreso (|ue el acto (le|a 
sencUi de nuestras trapas en el Fondaká 
había realizado sin n'ingim incideiití,'! 
g ú n le coinunicaba en un despachoeíá 
ñera V Jordaiia.. 
A ñ a d i ó t|Ue" el residenle de Espaílav| 
Marruecos daba alguno..- detalles (Ifl 
((pHración, (pie fué reali/.ad'i por (1(1$Í 
. le .salió de. hararlii' \ ' ^ \ 
(¡lie -se d i r ig ió desde Tetuaii y ([Uf IIÍM 
que recorrer ló k i lómet ros . 
A h-us .once de- ta m a ñ a n a se vwifití'' 
contacto de- dichas fuerzas en A ¥mm 
Ternirna el telegranra del. a-eneKilIjl 
.lana saludando a l jefe del R̂ uwlu )fj 
del Gobierno y haciendo votos \W 
sea do ráde ra , la pncificaciiln do la 
la>s de AnoJiera v l ians , 
EN EL SEÑAD» 
Lectura de proyectos. 
Se abre la .sesión a las cuatro tnjB 
í c u n r t o , bajo la presidencia del in^'F 
más tionieladas de metal mientra* 'de Alhucemas. J 
KgUie a un acuerdo satisfacto-riio. j E»n el banco azul, ''os ministiios á^ i 
ersonas nombradas para constiiuii.r . mentó y Marina, este úl t imo de imP^' 
m. tías si'guLientes: i ¡Después de aprobada el acta & »* 
y civnco mimulos. 
.wvvwwv* \ X \ vv vv\ \ \ WX'WVWVVW» \ V\ V V\ W X \ \ V» vv> 
o .Prados Urquitjo, (iiirectoí 1 ^ ' ^ u anterior, el minis t ro de MWflgi 
(km Oésar f'f ¿ la t r ihuna y lee un proyecto a?i 
c terminando las zonas polémi^sfW 
snlei ii rgica, y 
L u a c s , en repres Mi^ai ' iiui (le !IQ iudustriia dcierminanuo las zonas 
s iderúngira . j relativo a la conces ión ile deier 
Eiii, nombre dv !..-• inei-alurgidos han sido beneficios al p^moVial de Mari»* 
designailos i | ,ui .hi-é Ib i i ' r r r , ipre.sñlente de : Jura el c M r g o de senador el ? 
la I i u o u 'español;! die (ransifonniadores d e \ M C h á w m i y se pasa a los 
miéfcal, y don f raneisco .Innov. presideote! Ruegos y preguntas. M 
ia bederaiioij pal ron al española . | El s eño r E L I A S J)E MOLINS I11-1'1 
s forni'V' 
,1? fe! • 
. . . v f 
Firma del Rey. j-ai m m i s i r u de Fomento en qm 
Iion Ailifonso .ha armado los sfgmientes tiace el reparto de sulfatu d.- (•"I"v 
" !' | la ado.jn'ñin de algunas riied¡(la« 
• ) in is t ro POra .u.é 
De Mlaniina.—ti»roponiendo para el man-
do del reígñmienilo ex|>edic(iionario dedica»» 
cio/ronel don Se- Aragoii . i.ería de Mlainna.a 
rrano Ec!lie\ama. 
' Idem para la eniz l-e - •<-ujula clase del 
.VII'rilo Naval, hlan-a, pensionada, al ca-
plti^-ñ d.i' .-oí-beta don M'anuel G-árcía Dla-z. 
¡mm para ia cruz ds! Mocito Ñaival, 
hiancu, pensiona, ía , al medico primero de 
i AiHUola don Kmiliio (intirurez l'avardio. 
Cclcni íación y repoblación. 
. ! • ' Ji 'uta de Coteni^ación v Repobla-
ción u i lenor , presidida ppf1 él seño.r Arias 
d-e Mi-ramla, día visitado al minisitro de 
¡'P^ení'Pj '•iiniplimenunidole, v p id iéndole 
baga lo necesario para proceder a Id co-
onizaeión de la región fnmediata al pan-
tano de ( i i i ada lcañ i l , 
.Con la te rmi i ia r iun de las obras de es-
te pantaim se lía logrado que 90 imilloikeía 
tía mar rus cúbicos de aguo convi inmn diez 
mil Ibectáreas en lerrenío de. regadío uti l l i-
zable. 
_ El señor Gassst se felicilaha d e la (e-
m t e rminac ión de eSás ohras. une él mau-
' ' |" 'o, pues reduod i r án , no i-o.lamente en 
h-uicllch» de la agr icu l tura , sin,» t a m b i é n 
i ' iv i rán para (On 1 r ibu t r a remediar la 
crisis de Irahaju. puesto (jue se necesita 
'o n hilen uumero de brazos para ^ n^i-
ha fog de colonizaeii'iu. 
LOS contratistas de obras públ icas . 
El Comité direct i-v.i de los cninraIÍ,S(ÍIK 
de ohras p ú b l i c a s ha visitado al míbís-
tro de Komeiifo para rogarle qw* •©} ( i , , -
brernn resuelva Sobre/la lu-ttciim que for-
raulatón a n le r io rmí 'u ie -pa ra que sé modi-
Rqueil los n' i^o.s de condivioneís pOTI CCHV 
i i ' i; i realizadas antes de la guerra. 
vi»n ia grav 
los vi t icul tores ff( 
•rus,", por i p . - f ^ 
la Rioja, N¡.vaini 
,Añadt> (pie el sulfato de ' ' ' ' ' ' ' V ' r * ' I 
vender de 1.20 a I . i-O pepitas el kilO^gl 
• El minis t ro de FOMENTO 
quie., si es'nlececsario, ai'm hará w ü | 
no m a v o res sac-rítlrios. 
Cre? que Kspaño debiera seIiU,"M 
ción proituctora y exportadora | 
to, (ie cobre. ¡imm 
El «eñor RAM OLA trata de & e0B»-;í 
del crédi to para la compra d^l S f tQ | 
.cobre y hace t a m b i é n a lguna ""• 
clones acerca del i'cparto, ,,,,111 
El ministro de COMENTO -••>':'^i.í.. 
el Gobie rno ,^ ocupa de i-esolver e*?.-
' ioóes m § 
Fíl/ vizconde de V A L D E EKB-OJS 
'ni del 
ifcupa 
" O se grave ] a . expor tac ió ^ ¿ a ^ 
E l señor TORMO se o í ~ 0 
la forma en que se hacen l ^ 
COl^tOS de ca t ed rá t i co s . 
Orden del día. I " 
Sí) aprueba el dictamen ace-
de Oviedo. • Ddo<rt 
> . dtecute d dictamen pn'l'0"' 
m k ú m W n al ejercicio del cargo* ^ 0 
n i a c i o Carcia Sánchez , elegió' 
.Tal petición, obedece a los precios que 
Lomo ese aumen to—dec ía el señior Alba por causa de la guerra ban adquirido los 
—no puede oonseaiitirse Ihe dado orden al materiales de cons t rucc ión . sesión hffto la nreeidencia 
dj^entor .pperft l Ktyxmm í^e que no F d ^ w *m*% e s t imen .^ wwnable la ¿ n u s v a J P 
I"»:- ZáragnKa> 
El señor A L V A R E Z GU1--
níi el dictamen, pidiendo <\"?¿$i6 S?11 
la inciampaliMMdarf,, por 1 iji 
dil»u;ta(l(» pr(kvincíal . f.rp ^ 
El s e ñ o r PALOMEO, en •1',n • 
Comksión, defiende et díchin1^ 
Rectilican brevemente anilic» 
se le\anla l a ces ión. /.nMG" 
L a discusión de acw8-p ^r* 





EL. PUEBLO CÁNTABRO 
baJico jiznl el ministro dé Gracia 
vwwv VVVVVVVVVVV\̂VVVVV«VVVVVVVVVVVVVWVVVVVV*̂IVVVVVVV\̂^ 
objerno inglés. 
«^Ifs, les IU,MI 
" i i activútódtj 
si'Iuciiüu qoe j 
trigo. 
- 1.500 toneiíffl 
or «Hércúíte 
i en el puertm 
ion. 
' ión píiWfca i 
<¡.lente «tel dj 
ii eli cual le ci 
liacer una R 
[vienes que Fr.ií 
•n la Expoéieiói 
alado al ln^ii 
ruecos. 
t-s anunció M 
• el acto de pif 
en el Fimdaka 
MI incif|ent&'i 
despacho f̂-
i ' de Espafliil 
. (j-Lalíes Jí i 
ad- i por iWñ 
f,ai-acliP Í'"''1' 
nán v une m 
lid. general H 
i,d Retado | 
> vcifus i'iirlfl 
•ion de la m 
IU EL SENA01 
rectos. 
s cuatis iWg 
.¡a del manî  
iTinistros tim 
no de imifon»] 





Ir.r el iH'1"!' | 
mtas. 
.1,1 NS preg^l 
ii (iné fornia.«| 
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el kilogrS 
' ' i ' ̂ sá 
duia ll" • 




Í i f fpnleba el acta y «e o n t n 
Orden del día. 
el 
os dictáraehes de la Co-
• (|e Jucom.patibilid'adee áoerog d 
^ H Z ñ o r é * Torre». Stinchea, Arárnburu, 
'0? r ^ii,ái"ez, Sala, Corona, marqirós de 
''''""'i uin-rieii'. Zimiárragia, conde de 
iVi'iiiirc Súinz de Vicuña, Urzáiz, 
• ián v Mana. 
' ' i ' s.fu.r HKHí.AMLN (don Flavio) im-
a el dictamen acerca del acta de Nu-
P11̂  v lo deíiende el candidato proclaina-
f - i ñ o r barón de Llaurí. 
¿ ^aprueba el dictamen, como íisimis-
n pl de Vendrell. 
CfT pone a dimensión eJ ilictaineu^ d.-i 
--••eniu proponiendo lo nulidad de las 
¡ones de Órense. 
E l conde de B U O A L L A L combate el in-
iii" 
S í i V n e s ' d e Orense. 
''''E ronde de BUGALLA 
rsne V eensura uui-amente a l Gobierno, 
• «Lindóle de haber ejercido en aquella 
d i n i i i K t r o de H A C I E N D A , 
paia defender la política electoral que 
S . '^iscripción todo género de coaccio-
'"n^ ministros de ( .HACIA Y J U S T I C I A 
V ÓBERNACION rechazan los cargos 
ínrmulados por el orador y defienden la 
^pstión del (lobierno. 
" ' i . ' l señor I)<)VAL defiende el informe del 
g^premi», 'I111' ps aprobado sin más de-
Ruptura de hostilidades. 
ge pone a discusión el .dictamen acerca 
Ae\ acta ê Vich. 
0 Kl ^eñor B E R T R A N I ) Y M U S I T U im-
nuem el dictamen. 
Censara la política electoral del Go-
bierne v dice que en Cataluña ha pre-
MWIitad" ii"'11 terrible hatalla al ragiiona-




r«aliz<' desde el ministerio de la (¡oberna-
Dice «pje la persecución del Gobierno a 
f&faluña es una leyenda que no merece 
simiiera los honores de rectificarla. 
Alirina que es injusta la recriminación 
(|r| señor Bertrand y Mnsitu, porque en 
Ningún momento ha perseguido el (Go-
bierno la projmgandna regionaMsta. 
Nosotros no odiamos el regionalismo, 
puesto que sentimos el amor a España a 
[ravés de los campanarios de Castilla. 
Si no somos adversarios del regiona-
lismo mal podemos .ser enemigos de su 
Propaganda. 
De sobra saben todos que cuanto se ha-
bla de esas persecuciones son fantas ías 
Me jamás lian existido en la realidad. 
Como gobernantes nos hemos ocupado 
¡Jeesos partidos para darles fuerza, y que 
desaparecieran corno partidos tócales pa-
ra fundirse eu los nacionales. 
Ni en Cataluña, ni en ninguna región, 
se ha (suspendido en estas elecciones ni 
un solo Avunrtamiento, ni un solo conce-
lixplica por (|ife reatvco un acuerdo de 
Ui DdpiiJtaíiión de Baroelona, y afirma qi*e 
üquellos señores realizan eñ la Diputa- Gerona, y se levanita la sesión. 
•VVVVVVVVV\VV\\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVV^ 
DE LA GUERRA EUROPEA 
y recuperan el M e de DHUMI. 
Consejo de ministros. 
Dicen de París que el Consejo de miius-
Iros, reunido bajo la preisidencia de Com-
earé, iba sido dedicado a las situaciones 
mlUitar y diplomlátaca. 
Accidente de automóvil . 
Tn telegrama de Atenas niandfie.sta que 
el piin.-ipe Ak'jand'ix) y su faernisuia la 
princesa Elena, cu ando "estaban paseando 
en aiutomióviil, Iban estado a ¡Jiinto de ser 
vict.iinas die un grave accidente. E l auto 
tmé loe calduda se prendiió fuego, salván-
dose i.»s principes ((>or verdadero imilagro. 
Un principe en una batalla. 
Uní despaciho de HonjO Ijace saber que 
el príncipe Arturo de Connaiíglht, primo 
dH Riey de Inglaterra, 'ha llegado a la ca-
iroal de Italia, saliendo segundamente pa-
'•i ''I ifrente, con objeto de'ver al Rey y 
nacerse eangio del eftfuerzo del ejérciito ita-
Saain piara sostener y detener la íormádable 
"fensiva aiisiríaca a lo largo del frente dei 
Tren timo. 
Un vapor sueco a pique. 
De Stokalmo dan cuenta que el vapor 
meao «Rosíilind» día volado, a cauisa de 
p a miiaia, en el, archiipiélago de los ali-e-
íed'ores de Stokolmio, después de haber 
"vitado otra mina. 
La tripulación se 'ha salvado. 
Delbruok, condecorado. 
Notá8<^ji de Amsterdam que el Kaiser 
ja eruviado una carta a M. Delbruck, dán-
«oie Jas gracias por los servdcios que ha 
"echo dorante la paz v durante l a 
< A¿ aceptarle la dinusLón,, le Iha d 
«" Orden del Agwia Ncgi'a. 
La estación de Metz, bombardeada. 
La lia va ibaiy noticias dicáendo que se 
/mn ip("' lwii' ^ r m a a i i ó o de Franufon 
'J"1 las bombas que los aviadores france-
aejaron caer sobre la estación de.Metz 
jan ctestruad(j cun^letaiutüite dos looomo-
nuatando tainhién algumos soldados. 
Una sesión secreta, 
^gi'in un daspadho de .París, la cuestión 
i ' i t u i r la Cámara m sesión secreta, 
üfrnitSo a ?"]" Jnal aicoguda en algunos 
i é J ^ ' P a ^ a m . e n t a n t o s , se va a proponer 
J l I ú n T ^ ' Sf' anuncia que cierto número 
; putados im imcXaúo la idea de reqo-
mara!¡ÍÍas y de í)e(lár pn seguáda a la Cá-
,'• , a cSe K(ma 611 c:uinjitó •ncreto. 
'•eoZ í^i rnms bastain para que este ex-
4 • S i ? r ? c e ^ n á e n t 0 ^ sometido a la 
¿ n" dfi a Asam,blea. A la hora ac-
Mev-m 01 (̂>tores de est*a manifestación ^gan reoogiidas 131. 
'secrpS111^1^ rec&be Ja peticdón de Comii-
i,,¡;.nl;b,. ^ Puefle ser camhiada.entre los 
«xi^mraón p T ^ f ^ i ^ ^ S ^ a prewa 
Jnente v ' otjc> mteiiviierte inmediata-
íadb, y Preaidente' proclama el resul-
l)- VaP0re8 torpedeados. 
)|-^''u7lVln^n',-tnh^U'e ^ue' 6^l 'n un ,te-
Pores « t . l f Iblíl') ([p -Stokolmo, tres va-
j , , , , , ^ 'manes han sido torpedeados v 
POR T E L E F O N O 
L a crisis ministerial alemana. 
M. de Batocki, presidente superior de la 
Prusia oriental, ha sido nombrado encar-
gado de la distribución de víveres. •. 
E l conde de Rocdern, secretario de E s -
tado én Alsacia Lorena, sustituye a 
M. Hellferich como ininieilro imperial de 
Hacienda. 
En la Embajada de Rusia. 
E l embajador de Rusia en Par í s y ina-
dame Iswalsky lian recibido a. los diver-
sos miembros del Cuerpo diplomático, del 
Gobierno, del Parlamento y a varias per-
sonalidades del ejército, de la Marina y 
de la Magistratura. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el üu 
bierno irauces a las tres de m tarde, di-
ce lo siguiente: 
..En Champagne, favorecidos por la 
emisión de gases, los alemanes lian in-
tentado abordar nuestras trincheras en 
la región al Oeste de Navarin; pero nues-
tro Uiro de contención obligó ai •enemigo a 
volver a sus atrincheramientos. 
E n la orilla izquierda del Mosa los a le-
ma ne.s han intentado, durante la noche, 
una poderosa acción ofensiva, a l Este de 
Mort-Homme. 
Después de una lucha palmo a palmo, 
a costa de importantes sacrificios, el ene-
migo ha logrado penetrar en el pueblo de 




Eetokv í01 « M a r i n o s rusos. 
n * C ú ¿ ' T ' ! ' r * ' ' l ] "i'era..f de 2.< 
Pertenecientes a la Compañía 
, ~ 678 to-
4 díHÍ i í ^ " ' de 2 - m ' Y P* «Worhs. . 
Poroi i?3 ^ " P a ^ ^ n de Poroí. 
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En el frente ftaJiano. 
Z^Lt n,"•h,• del 21 al 82 de ma-
Jido e ii :",.r,'il Marina ha aba 
<db3 AdH^tic^ü ' "" :,Vi,'," euPjniSP ,M1 
h juibij'. iUUi ' Ll6b<*a que el (¡obiern.. 
^ ^mttai, " "n decre^ disponiendo que 
tartodü^ iL^i1111^'0 r«eonocimiento uúli-
ujnitjres y 
próximas al Oeste. 
De los informes últ imamente recibidos 
resulta que los efectivos alemanes em-
pleados eu la región de Mort-Homme, son 
superiores a tres divisiones. 
En la orilla derecha del Mosa, las pre-
paraciones de artillería y los ataques han 
sido hechos con igual violencia en la re-
gión de llaudrernont y Douaumdnt. 
Por razón del encarnizamiento del ene-
migo, que derrocha vidas humanas, han 
conseguido poner pie en algunas trinche-
ras al Este del fuerte. 
Todas las tentativas del enemigo con-
tra nuestras posiciones al Oeste y contra 
el mismo fuerte, han sido rolas .por nues-
tro fuego. 
Kn Woevre, bombardeo de jos sectores 
de Kix y Moulainville.'-
El servicio obligatorio en Inglaterra. 
l̂ a Cámara de los Cores ha votado, en 
tercera lectura, el M U » Wp™ 61 servicio 
militar obligatorio. 
Cuando el provecto fué primeramente 
leído, esitablecía que los hombres que ha-
bían sido objeto de selección ser ían lla-
mados bajo las banderas, después de un 
avis!. prorroga ble de dos semanas, en lu-
gar de dos meses. 
E l partido laborista ha obtenido el lí-
mite de dos meses para los obreros de mu-
niciones. . , , •v.'L 
E l secretario de Estado ha dado lo se-
guridad de que los hombres que por es-
crúpulo de conciencia se nieguen a ha-
cer la labor del soldado, serán puestos 
bajo el control del Poder civil. 
El «bilí» recibirá hoy la sanción real. 
El día 22 de junio serán reputados sol-
dados los hombres de diez y ocho a cua-
renta y un años . 
Vapor griego a pique. 
E l vapor griego <.Aiiasiasios-(.oroiieos.. 
ha sido echado a pique. 
Una proclama. 
Df Roma teiegrafaii qíue el Rey Víctor 
Manuel ha dirigido al ejército y á la Ma-
rina la siguiente proclama. 
«Hace un año que, respondiendo al en-
tusiasta llamamiento de la patria, emtras-
teis en campaña para combatir ni lado 
de nuestnts bravos aliados contra nues-
tro enemigo secular y ennseguir las rei-
vindicaciones nacionales. 
Después de salvar grandes dificultades, 
habéis en cien combates luchado y venci-
do, con el IdwU la patria en el cora-
pío de bravura. . ción tal, que ante el tribunal de la, hisito-
E l pa í s está orgulloso al reconocer vues-1 ria tenga razón alguna para repudiarla, 
tras virtudes v tiene fe en vosotros para Da grao confianza que el pueblo de la y tiene le e  vooou-ue p  
la ardua tarea. 
Hugo votos porque la buena fortuna OS 
acompañe, como os acompañan mi amo--
y mi reconocimiento. 
E l Rey.—Cuartel general. M de tnáyi 
de 1916» 
L a opinión española . 
Telegrafían de Par í s que «Le Temps» 
pubtica una íinterviú con M. Rergson, uno 
de los académlicos que estuvo en Madrid 
recientemente. 
IM. Bergsoai declaixi que lia encontrado 
en España einlinentes pei'swnalidades, es-
pecfoalmente fUósioifos, qíie, habiendo eatu 
diado en Alemamia, guardan a sus profe-
sores gran cariño y agradecimiento; peno, 
«ün embargo, es tán con todo su afecto al 
lado de Francia , porque comiprenden que 
esta nación lucha por el progreso y por el 
derecho de J-os. pueblos débiles. 
Este es el sentimiento general de los in-
telectuales españoles y también del pue-
blo, aunque éste reciba m á s vagamente la 
influenicia de los hechos. 
E n resumen, afirmó M. Bergson que en 
España la simpatía por los aliados sale del 
alma nadional. 
Un torpedero averiado. 
Un despacho dé Copenhague dice que 
un torpedero a lemán dhocó con un vapor 
danés en el Sund. 
El torpedero sufrió algunas aivería 
Bon Bulow, a Washington. 
Comunican de Londres que los periódi-
cos pnblican un telegrama de Amsterdaim 
afirmando que el príncipe von B U J I O W está 
camino de Washiihgtoo, encangado por e.¡ 
Kaiser die una misión especial cerca de! 
presidente de los Estados Unidos. 
Gratitud al Papa. 
• Telegrafiad! de Boma que el «Obsserva-
tore Romiann. publlica varios telegramas 
de los prisioneros franceses, inglesies v 
belgas, que hay en Suiza para ser Can-
jeados, expresando todos su profunda gra-
titud al Pontífice y pddtéhdóle su bendi-
ción. 
L a ofensiva austr íaca. 
Según informes de Viena, el ejérdito 
anatriaco, en sólo unos d ías que dura, la 
ofensiva, no sólo ha rechazado a las tro-
pas italianas, sino que ha avanzdo 8 kiló-
metnos en territorio italiano y ha ocupado 
.>0 klllónuetios cuadrados deLPrincipado de 
Venecda. 
Las fiestas de Juana de Arco. 
De París telegrafíaoi qué üodos los obis-
pos Ifranceses han emviado su adhesión a! 
Friduo a Juana de Arco. 
Elobigpode Verdiui asist irá al Qongreso 
de las Fedéradiones de Juana de Arco, en 
el que l íablará monseñor Brandillart el 
cual se ocupará de su reciente fia je 'pm 
España. 0 
Licénciamiento de reservistas. 
E l (iobierno de (¡recia lia acordado li-
eenciar a los reservistas de siete quintas 
después del llamamiento a filas de los re-
clutas de 1015 y de los excedentes de ¿upo 
E l general Sarrai l reparte condecora 
clones. 
El general Sarrail , durante la jomad,, 
le Hoy. fui condecorado a unos cincuenta 
militares del ejército de Oriente 
La ceremonia, ha tenido lugar ante lós 
reetCW del zeppelin almlido en Salónica. 
Raid a lemán. 
LOs aviadores alemanes han verificad,, 
un raid sobre Vodena y Florina. 
L a adquisición de trigo. 
E n el debate que ha tenido ayer lugar 
en la Cámara de los Comunes, ha dicho el 
ministro de Agricultura, Mr. Acland, que 
la Comisión de trigos ha arreglado con 
l lancia e Italia la compra mancomuna-
da de trigo por paute de esas naciones 
al objeto de evitar una competencia in-
necesaria y nociva en los mercados mun-
diales de trigo. 
Ha manifestado, ademas. Mr. Acland 
que la Comisión de maderas ha podido re-
unir una gran cantidad de madera na-
| |"iial destinada a estilaciones de minas 
de carbop especialmente; pero las deman-
das, dentro de ese capítulo, harán impera-
tivo un vasto sistema de desarrollo fores-
ai , a plantear tan pronto como termine 
a guerra. 
Mr- Acland ha indicado, en último tér-
mino, que la escasez considerable de ma-
no de obra en las faenas agrícolas , hs si-
do felizmente solucionada, mediante tra-
bajo femenino, y asimismo con el empleo 
'•'••poral de soldados de relevo. 
L a nacional ización de la Marina mercante 
Bespondiendo Mr. Prelvnian. en la ( a-
mará de los Comunes, a la proposición re-
lativa a la nacionalización de la Marina 
mercante, ha manifestado que es suffes 
tión no afectará a ese ramo, en el senti-
do dê  una. general reducción de costo a 
abundancia de suministros 
™í;,-nCAntÍd<',d Se. tone , í l^ británico dis-
ponible es insuficienile para las necesida-
des, y se utilizan un gran número de bu-
ques neu rales, destinados a las importa-
nones adecuadas completamente al Rei-
no Unido. 
Raid de los aviadores rusos. 
Algunos aviadores rusos han bombar-
deado la estación de Nomevoge, deslrn-
yendo varios ki lómetros vías de caminí, 
de hierro de Liban a Romnv 
También han Jiecho salta i-algunos de-
pósitos de municiones. 
Townshend y su séquito. 
Los turcos manif¡e«tan la, intención de 
tratar con miramientos al general Tow 
nshend y su séquito. 
Seglin la Embajada de los Estados Uni-
dos en Constantinopla, fóe oficiales de; 
general inglés, enviados a la capital tur-
ca, serán instalados en la isla de Prin-
kipo. donde gozarán de entera, libertad 
L a isla de Priijkipo, o isla de los Prín-
cipes, esta situada en la costa asiát ica de! 
mar de Mármara. 
Elogios ingleses a Francia. 
Comentando la batalla de Verdun el 
«Daily Chrónicle», en razonado artículo 
alaba, la fortaleza del ejército francés v 
la habilidad en su resistencia a los vio-
lentos ataques de los alemanes, sin for-
j a r su propia ofensiva, antes del tiempo 
en que ha de practicarse la ofensiva co-
mún, según el plan dispuesto por el es-
píritu director de la lucha terrestre, es 
decir, el general Tnffre. 
Dice, a d e m á s , el artículo de referen-
cia : 
«Nosotros, en Inglaterra, no debemos 
nunca olvidar este hecho, que en la ac-
ción terrestre nuestra participación lleva 
tan sólo el carácter de subsidiaria. Así 
como en el mar la flota británica consitl-
tuve, por razón natural, el factor prédó-
minante,'de la misma manera debe, en la 
lucha terrestre, predominar el ejército 
francés. 
L a responsabilidad principal de estas 
operaciones—concluye el «Daily Chroni-
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastráig icos y no hay en 
termo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, euya enfefmedad resista ios efec-
tos ourativoe de ios comprimidos ESCO 
PAR L O P E Z . 
P ídanse en farmaciafl y centros de es-
pecífico», 
ción provincial de Barcelona la obra de L a patria os pide un nuevo sacrificio.' ele»—, radica y debe radicar en los gene 
caciquismo m á s formidable que recuer-' No dudo que sabréis dar un nuevo ejem- rales franceses, y no ha sido y es su ac-
da Cataluña. 
Habla de los delegados que nombró, el 
gobernador de Barcelona, y dice que aun 
qué no puede hacerse solidario de la con-
dncLa. individual de cada uno, se hace res-
ponsable de la política seguida por aque 
gobernador. 
E n un distrito ganaron los regionalis-
tas La elección a fuerza de dinero. 
E l señor CAMiBO: ¿En cuál? 
E l señor AldiA: Ya, se lo diré a su seño-
ría particularmente.. 
E l señor CAMBO: No hay por qué ha-
blar particularmente de eso. Aquí ha he-
cho su señoría la afirmación como minis-
lio, y aquí , corno ministro, debe contes-
tar a mi pregunta. 
E l señor A L B A : No diré una palabra 
m á s de lo que me proponía decir; pero 
sí puedo afirmar que el único delegado 
que nombré en Cataluña, fué a petición 
del señor Cambó. (Rumores.) 
Rectifica el señor B E R T R A N D y MUSI-
T U y pide al presidente que deje hablai 
a l señor Cambó, que ha sido aludido por 
el ministro. 
E l presidente de la CAMARA contesta 
que el reglamento no autoriza la inter-
vención para alusiones en los debates de 
actas, y que, por lo tanto, la intervención 
del señor Cambó sería antirreglamenta-
ria. 
Se aprueba el acta de Vich y se pone a 
discusión el informe del Supremo acerca 
del acta de Vergara. 
E l señior CAMBO pide la palabra para 
impugnar el dictamen, pero en lugar dé 
hablar del acta de Vergara se ocupa de 
las afirmaciones hechas por el ministro 
de Hacienda. 
iprotesta de la ligereza del señor Alba, 
pie ha agraviado a los regionalistas, acu-
sándoles de soborno. 
Insiste en que el ministro de Hacienda 
concrete su acusac ión y diga en qué dis-
trito y por quién se . cometió el soborno. 
Termina diciendo que un ministro de 
la Corona, en plieiio Parlamento, ha inju-
riado a la Diputación de Barcelona. 
ÍVoces en la niíjvoría: No, no.) 
Bectilica el mhiistro de HAOENiDA, 
a ti miando que no quiere seguir el cami-
no de violencias a que le invita el señor 
Cambó. 
Añade que la conducta de los regiona-
listas no es lógica, porque para unas co-
sas adoptan actitudes de recriminació i 
y para otras quieren estar en buenas re-
laciones con los Ciobiernos. 
Yo he dicho que ka Diputación de Har-
celona ha ce política, y eso no es un agra-
vio. 
Rectifica también el señor CAMIBO, ne-
gando que fueran esas las palabras del 
mimistno. 
Se aprueba el dictamen acerca de la 
nulidad de La elección en el distrito de 
Vergara. 
Se aprueban también las actas de Lan-
zarote y Fuerteventura. 
A petición del señor L E R R O U X se apla-
za para m a ñ a n a la discusión del acta de 
Gran Bretaña ha depositado en Joffre y 
sus mas ^alientes subordinados, no lia re-
sultado nunca hasta ahora mal colocada..) 
E l castigo de un comandante. 
Según Indicaciones emanadas de Cen 
tros oficiales, el Gobierno norteamericano 
s e prepara a insisitir en la cuestión del 
castigo del comandante del submarim 
que atacó al vapor «Sussex». 
L a verdad del caso es (pie el emba-
jador de los Estados Unidos en Berlín. 
Mr. Gerard, no ha logrado todavía ave-
riguar cuá l ha sido el castigo impuesto 
al referido .comandante.; en vista de lo 
cual, e l departamento de Estado exami-
na la cuestión d e la demanda de una in-
vesitigación oficial a dirigir a l ministerio 
de Estado en Berlín. 
Se entiende que la efectividad de las 
nuevas órdenes del Gobierno a l e m á n res-
pecto de la guerra submarina, depende, 
enteramente, del castigo real y efectivo 
que recaiga sobre aquellos comandantes 
que intentan violarlas. 
Los desórdenes de irlanda. 
El Consejo de guerra que ha juagado a 
los rebeldes h a di otado tres sentencias de 
muerte y otras ocho de presidio desde cin-
co a diez años, 
Toilas ellas liann sido conunutadas o re-
ducidas. 
Raid sobre Zeebrugge. 
• E l domingo, a ia madinigada, los a,viones 
.ingleses efect.ua.ron un raid contra Zee-
brugge. 
Desd la frontera se oyeron explosiones 
idiinidables. 
¿Una batalla naval? 
Dicen de Copenhague que varios pilotos 
daneses ementan que el domlingo por la 
tarde oyeron un fuerte cañoneo. 
Se cree qme se está libvando una batalla 
o,uval entre buques rusos y alemanes. 
Otros nuarinos del puerto de Esbjerg di-
c e n que el sábado en contra ron en el mar 
cnatco i í e squems alemanes armados y un 
Z t í p p e l i i n . 
Se supone que el ifuerte cañoneo que se 
.\o recientemente provenía de buques bri-
L a n i i c o s que perseguían a los navios ale-
manes. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
MADRID, 2ro. (Madrugada.)—De Nord-
Jeich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l emán: 
«Erente loccildental.—Al SudoeMe de Gl-
vendhyi nuimerosas fuerzas iiygiesas ata' 
•aion"'varias reces nuestras nuevas poali-
ciones, logrando ipenetnar en ellas sola-
m e n t e algunos soldados, que tfuenon ani-
quilados eu lucha a corta distancia. 
Fuera de esto, los demás ataque-; fueron 
rcnba/.ados, con grandes pérdidas para el 
enemiigo. 
tlguál sulerte corrieron algunas débules 
pa,t.i uillas que a t a c a r o n c e r c a de Uulluohs. 
En Blav-de-ville, al Sudoeste de Nouivron 
a l Oeste de MouHin-sou^-Vent," fracasa-
ron algunos débiles linlentios de ataque de 
s franceses. 
En la orilla izquierda del Mosa reclia-
aam!os d e s d e el primer momento, con nues-
ina infanUeria y ametralladoras, un ata-
q u e d e l enemftgó en lá pendiemte Sudoeste 
d e Mort-llomme. 
Temos hecho prisioneros, hasta albora, 
más de 30 franceses, entre ellos ocho ofi-
•"urles. 
A! Este del río, dirigió el enemigo.en-
carnizados ataques en la región de Duau-
mont, causándole nuesitro fuego pérdidas 
muv elevadas. 
Nuestros valientes regimientos a.vanza-
non sobre montones de cadáveres, y regre-
saron trayendo m á s de 550 prisfionerós. 
La lucha se desarrolló apoyada por vio-tentó fuego' de ambas artillerías. 
Frente oriental.—En la región de Pu-
lakaro, al Oeste de Riga, las tropas ale-
manas desalojaron a los rusos de sus po-
siciones, haciéndoles 78 prisioneros. 
En el resto del frente nada que señalar. 
Erente balkánico.—No se ha registrado 
ningún acontecinviento digim de mención. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El último parte oficial dado por el Grai. 
Cuartel general francés, a las once de la 
loche, es el siguiente: 
«En la orilla izquierda del Mosa, la ac-
tividad de la infantería ha continuado al 
Este de Mort-Hiommie. 
Varias Teces nuestra artillería ha dete-
mido al enemigo, que intentaba desembo-
ar en Cmmiéres. 
Duranitíe la tarde, un vigoroso contra-
itaque nos ipermitió recuperar una trin-
chem al límite del pueblo. 
E n la orilla derecha del Mosa, el bom-
ba i d e o continuó muy violento en la re-
gión del fuerte d e Douaumonit, en donde el 
enemiigo se ha encarntizaflo en. un ataqule 
furioso dado por dos diivifiiones bávaras 
llagadas recientlemlente. 
Se han sucedido durante todo el día los 
ataques. 
Después de varias tentativas infructuo-
sas, en las que sufrió pérdidas crueles, el 
enemigo recuperó las rumas del fuerte de 
Doiiaumont, del cual tenemos las cerca-
nías. 
E n el mismo momento, un intento de 
desbordamiiento de nuestras posdeiones del 
boMijue de La Caillette fracasó por comipíe-
tw, pof nuestro tiro de contención y arti-
llería. 
Nada que señalar on el resto del frente.» 
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Champignons, clase extra. Pedid le 
marca U L E O I A . 
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Las escuelas de Cueto. 
Y a está provista la de niños . 
• Ayer por la mañana se recibió en San-
tander el nombramiento de maestro inte-
rino de la .escuela de Cueto, hecho a fa-
vor de don Antonio Blázquez VillacaHt-ín. 
Por el señor secretario del Ayuntamien-
to, como secretario también de la Junta 
local de primera enseñanza, se dió inine-
diaitanienle al interesado posesión de sil 
cargo. 
Como se ve, id Bectoradu ha ate.ñdido 
sin pérdida de momento las atinadas ob-
servaciones que en ese sentido le hiciera 
el señor gobernador civil de la. provin-
da: 
(Es casi seguro que hoy mismo se re-
anuden las Interrumpidas" clases, pues tal 




El arte de construcción. 
Para tratar de la huelga declarada al 
señor S'dpelana por los pintores y albañi-
les de la Federación local de Sociedades 
ibicras, se reunió anodhe el Comité fusio-
nado del artie de construioción. 
Según sie nos indiica, Iqs Reunidos apro-
bai'on ia conducta de sus compañeros, 
acordando mantener id paro hasta tograr 
que se asocien los carpiniteros del señor 
So|>eliana que no pertenecen, al organismo 
de su ofidio. 
No tendría nada de «extraño que en una 
nuava ireunión que h a de verificarse ma-
flana pof la noche se acordara extender 
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estta huelga, y por idénticas causas qu? 
ahora se han allegado como fumdamento, a 
otros talleres en los que parece trabajan 
tamibién obreros quie nu figuran en la--
Asociaciones del arte de construcción. 
Los canteros. 
A ruego de la Sociedad patronal de can-
teros, tenemos que hacer constar que no 
Han *ido ellos ios que propusieron la fór-
mula de •concordia de que ayer dábamos 
líenla, en esta misma sección, sino quie la 
aceptaron1 gustosos a instancia de la Coniú-
sión de huelga de la colectividad trabaja-
dora, que a l consultarles el caso, para co-
noicer de ántemano sn opinión, les agrega-
ron qule no se daría al arreglo carácter de-
íinitii'vo Ihasta tanto que no ifuera discutido 
y aprobado por sus compañeros , en asaip-
bjea general exl.raord inariia verificada con 
ese exclusivo fin,, 
Y por lo que respecta a los obreros can-
teros y miarmlolistas, su acuerdo fué el si-
guliente, después de 'redhazar la nueva 
fórmula : 
•Que la Sociedad patronal responda a: 
pago de los 50 céntimos de sobresueldo a 
160 obreros, por espacio de veinticuatro 
días hechos, y que el total que arrojen 
esos, 50 cént imos se abonase en el trans-
curso de esta fecha al 31 de julio próximo. 
También se convino declarar el «boy-
nott.» a la Sociedad patronal si en el plazo 
de cuarenta y ocho (horas, que comenza-
rían a. contarse desde el d í a de ayer, no 
coMlestabani aceptanido el arreglo qiie se les 
proponía. 
Y en cuanto a los maestros que no fer-
mlan parte de la Sociedad patronal, el 
acuerdo recaído íuié el de que como los 
obreros no sostienen con lefios n i n g ú n liti-
gio, por haber ¡firmado las peticiones que 
ya son de todos conocidas, no se efeen con 
derecho alguno para obligarles al-pago del 
sobresueldo que pudiera correspondedeft. 
Y, ipor último, se adoptó en firme la re-
soUicLón de no fadilitar personal para un 
taller en que también está planteada la 
huelga y han sido admitidos al trabajo 





Sociedad de Canteros y Marmolistas. 
Esta tarde, a las seis y media, celebrará 
junta general extraordinaria la Sociedad 
de Cáai temsy Marmolistas. 
.Gomo el 'objeto de la convocatoria es el 
de tratar asuntos referentes a la marcha 
de la huelga, incluyendo la declaración 
del «boycott» a la Asociación patronal, ae 
ruega la m á s puntual asistencia. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura artri 
tismo, reuma, gota, mal de piedr.v E¡ 
mejor disolvenifl del ácido ú r i c o 
POR TELÉFONO 
C A S T E L L O N , 24.—El torrero del faro 
de las islas Columbretes telegrafía que 
han llegado en un bote 12 tripulantes del 
vapor italiano «Corbiano», que fué tor-
pedeado v hundido por un submarin» 
austríaco, a 12 millas al Sur de dichas is-
las. , , 
E l vapor llevaba 31 tripulantes, de los 
cuales han perecido 19. 
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LA !NZ-MERCERIA 
«AM ^ R A M O i C a O . M U M B R O 17. 
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Asuntos económicos. 
Compañía Comercial Trasat lánt ica . 
; Bajo esta denominación se ha consti-
tuido en Barcelona una nueva Empresa, 
cuyo objeto es dedícame a negocios do 
importación y exportación, creación y ex-
plotación de industrias y operaciones ban-
ca rías. 
E l capital social 4e ha fiiado en 2.500.000 
pesetas, diividido en 5.000 acciones de a 
500 pesetas una. 
Altos Hornos de Cataluña. 
Con uta capital de un millón de pesetas, 
dlividido en 2.000 acciones de a 500 pesetas 
una, se ha oonstiit.uído esta nueva Empre-
sa en Barcelona, cuyo objeto es dedicarse 
a los negocios mineros y metalúrgicos. 
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X > e m a d i * u g r a d a . 
El avance austríaco. 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 25. (Madrugada.)—,£1 parte 
oficial austríaco comunica que las tropas 
austroihiúngaras han ocupado las crestas 
de Solubdio masta Bordo, en el frehte del 
Tirol. 
E l fuerte blindado de GampOzco está en 
nuestro poder. Los austríacos siguen apro-
ximándose al valle Assa. 
Desde el principio de la oíensíva hemOs 
cogido 500 oficiales y 30.4-00 soldados pri-
sioneros 'v 221 cañones. 
TERAPEUTCA INUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N>\ 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
•DE C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
K1 R U T E 3*1 A 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
Riquí s imas frutas de todas clases. 
Especialidad en piñas de la Habana, 
plátanos, fresas y naranjas. 
E s t a Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la población y 
la provincia. 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa de' 
Real Sitio de Aranjuez. 
flf RflllotfDNN ' EsPeclallsta en partos > 
U l . UDIIBuNSIUü . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 1 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecial idaü 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de loe 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los días, de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 17 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de ia mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , Ifi, 3 ° 
T E L E F O N O 62». 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedadee de ia nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
GRAN. C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche 
(popular). 
General, 0,10; preferencia, 0,25. 
Es'reno «De bailarina a duquesa» 
(cuatro partes, 3.000 metros). 
Y otros interesantes estrenos. 
Mañana, estreno del noveno y déci-
mo episodio de «La moneda rota». 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
DE LUJO Y A R T I S T I C O S 
MOBILIAROS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C ' MAR AS FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a; ITURR1BIDE 'Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 4 6 6 . - - R I L B A O 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
\ Lienzos, madapolanes, piqués, 
} batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o f C o m p . 
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E L PUEBLO CÁNTABRO 
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J I M E N Í Z 
P u r g a n t e ideal , p o r s e r a c e i t e de r i c ino a r o m á t i c o , dulce , fluido 
P A L M I L . - J l E N E Z 
ios ii .-11 n r mayor, m i l I I 
L a M e d i c i n a y E L PALMll 
Señor don Venancio R. Jiménez 
Mi distinguido y querido amigo: E l P A L M I L ha sido 
cepción genial: quitando al aceite de ricino su sabor nauseo? ^ 
ciéndole más fluido y dándole un gusto agradable, ha resuJ*0' 
ted un problema de medicina infantil. 
Cuantas veces lo he empleado, y no han sido pocas, he 
US. 
do sumamente satisfecho de su acción. En el PALMIL lia ¿ f i -
el aceite de ricino sus propiedades organolépticas, conserva d1'10 
tacta su accción terapéutica. 'Qoin. 
Puede usted tener la seguridad de que las madres serán la 
¡ores propagandistas de su preparado. 118 lie. 
Mi más cordial enhorabuena por su P A L M I L y queda a 
denes su más afectísimo amigo y seguro servidor. 8l|sór. 
* I . ixis d e la Vega, 
Especialista en enfermedades de los 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
I n f e r i ó F , 
» E . 
» D, 
» C . 
.» B. 
» 
\ : * A 
» O y H 











Exterior. 4 por 100 . 
Amortizable 4 por 100 F . , , . 
Cb'igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata 




» ordinarias . . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 





ucnkmos, ípreoedente, a 09,50 por 100, y 
110 ídem, del día, a 71 por 100. 
'Bascxniia/oríMnairiajs, 79 acciwnes, a 430, 
410 y 450 pesetas. 
Altos Hornos, 79 aociiones, a 340 por 100. 
Día 23 Día 24 Duro-Feliguera, 20 acoiones, a 95 por 100. 
TraiMvía die Bálbaío a Duraaigo, prece-
dente, 11 aeoiones, a 152,50 pe«et^s. 
Smiiedad General-de Indasitria y-Coimer-


































































B O L S A D E B I L B A O | 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuio Inter ior , yerfe C, a 
76,30 por 100 ; pesetas 30.000. 
Sene p , a 74,40 por 100; ipesetas 25.000.' 
5 poí 100 Amortizable, serie C, a 97,65' 
jx.r 100: pesetas 10.000. 
ScrJe E, a 97 por 100; peáe tas 25.000. 
• Oblü'gacioues del Tesoro, bonos del 4,75 
|mi' .100, a 104,35 por lOOj precadente; pe-
setes 117.000; y pesetas 35.000, del día, a 
ájgiiiaj i'cuiil.iu. 
nUl i^ac ioües de) Ayuntamiento die l i i l -
baio, a 88,2S por 100; pesetas 200.000. 
Valorea coimrcialeB. 
ACCIONES 
[UítílOd dé \ iz.-.;i.y;i, 18 ¡nuliulies, a 678 
•JH'St'UlS. 
Crédito dé la L'iwón Manera, 114'acedo-! 
nes, a -160 y 158 peseta*. 
J r i rocarrilles de la Robla, $ i aociiones, 
a 370 y 375 pesetas. • 
Idean del Norte de E s p a ñ a , 120 acciones,, 
a 800 pesetas. 
Idiem de ¡Miiidrid a Zajraigoza y Alicame, 
100 aeoiones, a 377 pesetas. 
fíá/viiera , l ;nión, precedente, 10 aoniones, 
M 1.010 peseteié. 
ííJeia, del d ía , 199 acciones, a 1.005, 1.015, 
1,(125, 1.035, 1.040 pesetas contado, y 90 
ar.i-iiw.H.'s, a 1.045 y 1.050 pesetas al fin de 
j imijo. 
\ ; i \ i . iM <JeJ Nfervión, precedente, 49 ac-
dioMi-.s, a 1.000 pesetas. 
Ideaiy del día, 367 aooiones, a 1.050, 
1.065, 1.075, 1.080, 1.100 y 1.105 pesetas 
contado ; 285 afeiones, a 1.075 y 1.085 pese-
ta- al fin dle juJiio, en firme, y 1.125 pesetas, 
i mi He ju l io , en ivoluntad"". 
.\,aivBeia ,Sota y Azaiar, preaedente, 30 
ai L-.ijps, a 3.675 y 3.695 pesetas. 
j i l i - i i i , di-I d í a , 05 aeoiones, a 3.700 y 
3.705 pes i -has oomtado, y 5 acciones, a pe-
sétas i.000 a l l in de ju l io , con pr ima de 
•.'IMI M a r í a s . 
\ a M i e r a Vasi-onga-da, precedente, 5 ac-
Cíone^ a 585 píeselas. 
I i l r m . de] 'día, 65 ac-cdones, a 600 y 598 
pe&etító contarlo, y 80 acciones, a 630 pe-
aetáa al Jin de jjjmdd, twn pr ima de 40 pe-
setas. 
Na/viera Badhi, precedente, 20 acertones, 
a 2./)65 pesetas. 
Naivi^ra Cai i láhr ioa , 26 acovories, a 575 
p'-^'tas. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , precedente, 
30 a ciones, a 1.465 pesetas. 
11 ni , del día, 42 acciones, a 1.475, 1.485 
\ l.óOO p*,'setas. 
Xa \ ¡e ra Olazan i , precedente, 10 aecdo-
n o . a 997 pesetas. 
fdém, i l f l d ía , 165 $it̂ 0m&, a 1.000, 
1.005, 1.010; 1.015, 1.025, 1.030, 1.040, 1.050 
y 1.055 pesetns. 
A .'madrera, precedente. 25' aocriiones, a 
80 pesetas. , 
Di el do, 25 acoílonefi, a 890 pesetas. 
CM ipeyatiiva Electra-Madrid, ^erie A, 6 
.Ferrocarriies dlel Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 66 por 100; pesetas 136.500. 
Idem de la Robla a 80 por 100; pesetas 
30.000. 
'Sierra Menera. tercera serie, a 102. por 
100; pesetas 2.000. 
Electra Mengemiar, a 123 por 100 • pese-
tas 10.000. 
iHasconia, ordí inar ias , a 95 por 100; pe-
setas 5.000. ' 
Qonstrnotlora Naival, a- 140,50 por 100; 
pesetas 1.1.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Iniglatierra: Lonidres ribeque, a 23,97; 
libras 4.500. 
Colegio de Corredores de Comerolo 
de Santander. 
AccUmes Compafií 'H ^ a i í k u i d e r i n u .de 
Navega.cióii, 37 acciones, a 940 peístdae.ac-
ción. 
Idem ídem M o n t a ñ e r a de Navegac ión , 
28 acciones, a 700 peeetae acc ión . 
Idem ídem Vasco -Can táb r i ca de Nave-
gac ión , 15 acciones, a 1.430 pesetas ac-
ción. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,-40 por 100; pe-
setas 8.000. 
Obligaciones Nueva M o n t a ñ a , a 79,50 
por 100: pese-tas 5.000. 
Idem Ayuntamiento de Santander, 5 
por 100, a" 80 por 100; pesetas 4.500. 
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Disposiciones oficiales. 
L a nueva linea España-New Y o r k . — I . a 
«.Gaceta» del 23 del actual publ'ica una 
importante i'ea) orden, relacionada con 
este ainevo servicio m a r í t i m n , siendo lo 
m á s importante de m IN'Ü'ÍC dispositiva 
lo siguiente: • v " 
I>a. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l i c a , i i t l l lz i ind . i 
los bnques de la actual l ínea de F i l i p i -
nas, y c o m p l e t á n d o l o s con .los extraordi-
narios que fuesen precisos, r ea l i za r á 21 
expediciones entre E s p a ñ a y Nueva York, 
hasta, el fin del presente a ñ o , e n forma de 
que resulte nn promedio de tres expedi-
ciones mensuales, salvo caso de fuerza 
mayor, exceptuando el mes de mayo, quo 
sólo se r e a l i z a r á una, y el de jun io , en 
que h a b r á dos, pudiendo realizarse las nl-
l inias de venida correspondientes a los 
de diciembre de ida en el mes de e n e r a 
de 1917. 
P a r t i r á n unas expediciones del Medi 
i i T r á m o y otras del Carntálirico, y en los 
viajes d e regreso, dentro de las necesida-
des de la i m p o r t a c i ó n de cada región , se 
p r o c u r a r á tener en cuenta, para d i r ig i r -
las a ios puertos de una u otra, el q u e 
pnrda cunai l rame caiga de c . \p ,orl-ac¡( in. 
a fin de evitai ' m 15 posible la perdida 
de 'tiempo que su.pondrta el reciorri'to de 
los buques en lastre del ( ' j intábriíM ai 
M e d i t e r r á n e o , o viceversa, 
JJOS puertos de arranque de las expe= 
iliciones s e r á n los di» Barcelona y Cádiz 
en las que partan del Med i t e r r áneo , y los 
de Bilbao y Vigo, en las que salgan del 
Cantábr ico ' , pudiendo servirse u n o de l o s 
d o s puertos por transbordo. 
l.os puertos de té rmino de las expedi-
ciones de venida, s e r á n los que reclamen 
las necesidades del tráfico, sin q u e s&i 
obligatorio para los buques (pie realicen 
estas expediciones tocar en m á s de dos 
pueidos de E s p a ñ a . 
Las fechas de Jas, expediciones y puer-
tos de salida, escala, y destino, s e r á n pre-
viamente convenidos con la Dirección ge-
ueral de Comercio, Indust r ia y Tivibajo 
y anunciados en la prensa con diez d í a s 
de an t i c ipac ión . 
f l a s t a fin del presente a ñ o , ^y salvo ca-
soé de fuerza, mayor , se r e a l i z a r á n a Ma-
nila siete expediciones de. ida, que sal-
d r á n de liarcelona en los primeros d í a s 
d e c a d a u n o de los meses d e j un io a di-
ciembre, inclnsíve, y seis expediciones de 
retorno, q u e s a l d r á n de Manila pana Ibir-
celona a mediad'os de cada u n o do los 
meses de j u l i o a diciembre, inclusive, 
quedando suprimida la extensión de la 
línea q u e hoy se realiza a Liverpool, a s í 
romo las combinaciones entre e s t e ú l l imo 
ptitírio, Ch r i s t i an í a , Coitpenhagiie, Mal-
ino, Liban, Riga, Stokolmo, l lels ini 'oid y 
San Petersburgo. 
Este servicio a Fi l ip inas , si por acci-
dente en el mater ia l o por otras eventua-
lidades no pudiera sostenerse por l a i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , sin d i s m i n u i r 
el n ú m e r o de expediciones a Nueva York, 
p o d r á reducirlo, haciendo una expedic ión 
a F i l ip inas cada seis u ocho semanas, p u -
diendo llegar hasta la s u s p e n s i ó n abso-
futa de las mismas, pon i éndo lo , en cono-
cimiento de la Dirección general de Co-
mercio con cuarenta y cinco d í a s de a m 
t ic ipac ión . 
Por la rea l izac ión de ambos servicios 
de Fi l ip inas y Nueva York no p e r c i b i r á 
l a . C o m p a ñ í a " T r a s a i l á n l i c a m á s subven-
ción que la asignada por el contrato a l 
servicio de Fil ipinas, podiendo la E m -
presa, en cualquiera de Igfi l í neas y en 
los trayectos costeros de E s p a ñ a , como en 
la n a v e g a c i ó n de altuiva, u t i l izar , a d e m á s 
de los vapores de su propiedad, buques 
ajenos, es tén o no abanderados en Espa-
ña , y en todos ellos se d a r á absoluta pre-
fei^ñcia a l tráf ico nacional de importa-
ción y expor tac ión . 
En" los buques que realiicen los viajes 
de' venida de Nueva York, se r e s e r v a r á , 
hasta quince d í a s antes de la -al ida del 
buque, la mitad del espacio útil de car-
ga para el transporie preferente de t r i -
go, ma íz , c a rbón y mater ia l de guerra, 
pudiendo ta i)Jrecciiún de Comercio, o la 
Intiendenclla general tmUlitar en su caso, 
disíponer la nti l izanión de' míuyor espacán 
en algunas expediciiiones, compensándose 
el exceso en las ucesivas; pero en el caso 
de que anjtes del plazo indicado no se hu-
biera dispuesto de la cabida reservada, po-
drá utilizarse para la d e m á s carga.cor\ 
destino a E s p a ñ a . 
*Los a r t í c y l o s t r igo, m a í z y ca rbón dis-
f r u t a r á n , con re lación a los fletes corrien-
tes, de una bonificación, que fijará men-
sualmenite la Junta de Transportes. 
'El. convenio d u r a r á desde el 1 do ma-
yo al 31 de diicriempre : pero podrá . ontii-
nnar sieiihpre que el Estado o la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a no lo deniiocien COn dor-
mese§ dé 'anticipacií 'm. 
Tr ibuna les . 
S E N T E N C I A 
En cansa (procedente del .liizgado de 
Castro Urd ía les , seguida contra Miguel 
Rjvas Ec.hevari 'ía, se ha dictado ^senten-
vcia condenándo le , comió autor de ú n deli-
to de resJstlencáa a los agentes de la auto-
ridad, a ia pena de'cuatro meses y. un día 
de arresto mayor y 125 peseta^ de ¡ndeun-
ndzación, con abono de la mlitad del tiem-
po de pr is ión proiviaioinvl sufrida, y como 
autor de una falta contra la moral y bue-
nas oostumbres, a seis d í a s He arresto me-
nor. 
• • » 
Hoy. a las diiez y media, imna rá pose-
sión del cargo de m.agistrado ,de esta Au-
diencia don Luiis Cut ié r rez de la Higuera. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Una caída. 
Ilallándocsc ayer tarde jugando con una 
pelota el iddcii José l íodr i^ i iez , de diez v 
sei-. años , ipie \ ive i ' i i la calle del l i io de 
la Pila, minier.i í, se \$ rayo a un palio de 
dicha , casa, y a l I r a cogerla s e - s u b i ó a 
. una pared y tuvo la desgracia de caer-' 
j a l suelo, tprodueíéndose la ifractnra dé 
, los huesos de la nariz y una herida con-
itusa y penetrante en la f í e n l e , y en la 
'cara. 
•Conducido a la Casa de Socorro, filé 
asistido convenientemenlc. pasand" des-
pues a su domicil io. 
Otra caída. 
Hal lándose á y e r al .medioilia sobre la 
cubierto de una ^abarr í, él) I'uerto(diie.' 
Francisco Neira, de .cincuenta y dos a ñ o s 
(le edad, tuvo la desgracia de caerse al 
fondo de ella, c a u s á n d o s e la luxac ión del 
hombro izquierdo y conitusión, con roza-
duras, en la meji l la izquierda, de cuyas 
lesiones fué asistido en la Casa de Soco-
rro. 
Los perros. 
A las ocho de la noclie de ;iver, a l pa-
sar por delante del por ta l de. la casa ni . -
mero 20 de la calle de Calzadas Altas, l i 
niña de .siete a ñ o s Mar ía Sel ién. se la aba-
lanzó un perro, propiedad de . luán Pe-
rez, c a u s á n d o l e una herida, por mordedu-
ra, e n la pierna derecha, de la qué fué 
curada en la Casa de Socorro. 
E l d u e ñ o del perro fué denunciado. 
Una gracia. 
Ayer d e n u n c i ó la Cuardia munic ipa l a 
Antonio Cuerdo, que tuvo la gracia de 
a t r o j a r sobre un niño , en la calle de Tan-
t ín , el contenido de un cacharro'Heno de 
agua, m o j á n d o l e todas las ropas. 
Escándalos . 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
la calle de T e t u á n , fueron ayer denun-
ciadas por la Ciiiardia municipal Amparo 
Rodr íguez y María ( iómez Porres. 
—Por igual motivo fueron denunciadas 
ayer Feiici.ana Campo y Aure l ia Mijes, 
que promovieron t ambién un e s c á n d a l o en 
lá calle del M a n n i é s de la l le rmida . 
— T a m b i é n fueron denunciadas por la 
Guardia, munic ipa l paula Serrano y Lui-
sa Pé rez , que promovieron un fuerte es-
c á n d a l o en la calb' de Consolac ión . 
Insultos. 
Ayer d e n u n c i ó La Cuard ia munic ipa l •'. 
las hermanas Vidala y Dolores Posada, 
por insul tar a Ubaldo A r t r í a , cuando és-
te pasalha por frente al portal de su casa, 
en la calle de Vargas. 
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Sección maritima. 
Avisos a los navegantes.—Man sido ex-
tinguidas lodas las luces del a r c h i p i é l a -
go de las Azores, a excepción de las si-
guientes: 
Punto Lagens (isla Flores). 
Punto Capellinhos (isla Fayal) . 
P u n í a S e r í a l a y b a h í a Angra (isla Ter-
cera). 
(Punta An ie l y punta Ferrar la (isla Sao 
Miguel) . 
— A l Sudsudeste de la luz del roquizal 
Loo se -encuentran a pique los restos dei 
.naufragio de un pontón carbonero. E&íe 
.naufragio está marcado por una boya-
tonel, rematada por una bandera roja. 
Desembarcados. Del t r a s a t l á n t i c o " « A b 
lonso X H I » desembarcaron ayer los si-
unientes tripulantes, que fueron reempta-
/ idos por otros ocho: 
Alfonso Castell Dinu , camarero;- Manuel 
Fonlela Cut ié r rez , camarero; Juan Santa-
süSania S a l m e r ó n , camarero, y Manuel 
Fernandez Sanebez, palero. 
Los vapores de pesca.—^.yer por la ¡ar-
de entraron en el puerto, aimarrando a 
1'uertochico, numerosos vapores pesque-
ros de La m a t r í c u l a de Hermeo.• 
Kl muitivo de su entrada fué la gran ce-
i razón que bah ía en alta mar, y poixjue 
«n este puerto es tán m á s cercanos para 
ihaferse a la pesca, que abuinda mudhio en 
nuestras costas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.--«María Clotilde», de 
Bi lbao /con carga gertera]. 
"Cabo Sar ra l i f» , de Lá Coruña , con car-
^a general. 
«Antonia l ia rc ía» , de Cijón, con carga 
general. • 
Buques salidos.—«María Cruz», par-a 
Gijón, con carga general. 
«Callo», para Pavona, con lingote. 
^ T U f t C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Caba rga» , en viaje, a Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Rocías» , en yiaje a Ard-rossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossam 
Vapores de Franclaoo Garoia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gljón. 
«María Mercedes», en P r a v í a , 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
«María Cer t rud ls» , en B-llbaó 
« M a r í a Cío tilde», en B i l b a o . 
«María del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gljón. 
«( ia rc ía n ú m e r o 8», en San S e b a s t i á n . 
«Fr-ancisco Carc í a» , en Gljón. 
((Rita ( torc ía» , en Santander. 
((Antonia Ga rc í a» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Aliaje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
(¡Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez 
((Angel B. Pérez», en Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez», en vuije i.̂  San-
tander. • •.' 
«Emi l i a S. de Pérez», en Filadelfia. 
Partes recibldoe en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Buen tiempo en Galicia. 
AlgUmus tormentos en C a t a l u ñ a . 
De Gl jón .—Noroes te flojo, mar llana, 
achubascado. 
De Vigo.—Viento Oeste Hojo, tiempo 
bueno, mar llana. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A .las 10,9 m. y 10,43 n. 
Bajamares: A las 4,3 m . y 4,37 t. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cumien-
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , d i r i g ida por el emi-
nenibe ado r KraucKsco ¡Vlorano. 
Hoy, jueves, «début» de la c o m p a ñ í a . 
Ma t inée •ar is tocrát ica de moda. 
Beneficia de la Caridad de Santander 
A las siete menos cua r to .—((Papá Ce-
b o n n a r d » (reestreno). 
Alas diez en punto de la imche.—«La 
propia e s t imac ión» i(estreno), grandioso 
éxito y triunl'd per .soual ís imo del s e ñ o r 
Morano. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , jueves, 
25 de mayo, d í a popular. 
Ciivin es.renude Ja notable e inleresanlc 
serie, compuesto de itres grandes episo-
dios y nueve paites, ((Cas .aventuran de 
Silvestre . lackson». 
Exito inmensn: jueves, 25, e(streuo del 
tercero y úl t imo episodio, «toi mano del 
esquele to» (2.000 metros y tres partes). 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec 
ción popular continua de seis y media de 
la tarde a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general; 25 preferencia. 
Gran programa dedicado a los n iños . 
I.0 « A v e n t u r a s de un negro l a d r ó n » 
(siluetas c ó m i c a s , estreno). 
2. ° «El er imen del hotel» (noveno epi-
sidio, dos partes, g ran éxito), 
3. * «Al íllo de la m u e r t e » (décimo epi-
sodio., dos partes, g r a n éxito). 
4. a «Las c a c e r í a s de . l i ndama» (cómi-
ca, estreno). 
^ í r a n éxito, «í^a moneda rota»-, serie de 
aventuras modernas, e spec tácu lo sienipn' 
ejemplo de cul tura, 
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POR LA PROVINCIA 
Nada hay que rivalice con 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V 
yarlo será asegurarse la curac¡6n ensa. 




Héc to r Torre, paseo de GáM,.. i;ií 
miela. 
Matadero.—Romaneo d,.] ̂  , 
mayores, 21; menores, [()• í-ii 
Cerdos, ir. kilogramos 
Coi-deros. 70; kilogranaus 
"La Niñera Elegantí 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 01 
Delantales de todas clases, cueli 
ñoe, -tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos 
trlesa y española. 
Observatorio meteorológico del | 
Dia 24 de mayo de igi^ 
Barómetro a 0o. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra... 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 









Temperatura máxima al sol, 17,7, 
Idem ídem a la sombra 15,9. 
Idem mínima, 13,4. 
Kilómetros recorridos por el VÍQ 
ocho horas ayer ocho horas, 76. 
Lluvia en milímetros, en el mism 
po, 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,1, 
Un hombre muerto. 
La Cuardia c ivi l del puerto de Cayón 
comunica a l <*e.ñor gobernador que el día 
23 del corriente mes han sido detenidos 
por aquella fuerza, y puestos a disposi-
ción del Juzgado correspondiente, dos.ve-
cinos del pueblo de I-a Encina, como 
presuntos cnlpahles <le haber candido 
varias lesiones al vecino de Arenal Adol-
fo Loricera Lavfri , de treinta y ocho 
a ñ o s de edad. 
iEl hecho, l i ivo lugar en un estahleci-
miento del pueblo de Solares, a conse-
cuencia de una disputa habida entre los 
dos detenidos y el Adolfo, talleciendo éste 
el d í a 22, en casa del vecino Desiderio 
Garc ía , adonde fué trasladado después 
de l a a g r e s i ó n . 
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Inspección J e Vigilancia. 
Por blasfemo. 
I 'or pronmveiMin fuerte e s c á n d a l o en el 
Muelle, fué deiiunciadc» ayer, por la Po-
licio subernativa, Pablo C a r c í a Pcdrosa. 
de diez y sleie a ñ o s de edad. 
Vué multado en To pesetas, 
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NOTICIAS SUELTAS 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE 
Plaza de Gómez Oreña, 3, 
Se (admiten internas, medio penslonij 
y externas. 
P a r a m á s detalles pídanse reglatnaú 
LIQUiOl 
ALIMENTO TÓN!C0=f 
PARA ANEMIA. OCBILIDA&.CONVÍLECENM 
- P e c t o r a l e s > 
líe !i 
P o f A DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L d OIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
SROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
C.íida nuevo dent í f r ico que nace, es un 
o nevo laurel que ¡iñade a su c<,v\»na el 
1.1 COR DEL POj.O. 
E l C E T V T B T O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin-) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
i , BfilPPL 
De venta en totes las íarinaclas. 
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Banco Mercantil ™ 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.OI 
Cuentas corrientes y áepóslt«*|J 
ta, uno y medio poV ciento áe 
a n u a l . i 
Seis meses, dos y medio porcleüw• 
Tres meses, dos por ciento anuai 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la VISM 
por ciento de interés anual ^ 3 
pesetas, Los intereses se abonaü • 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas oe 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. .¡.J» 
Cajas de seguridad para paj'U 
indispensables para guardar^cia | 
lores y documentos de impor 
e 
A H I S P A N O - S U I Z A 
a 
« - l o M . F » . 1« H. t». 
^ m i t*. (Allonso XIII)* rMez y seis válvulas. | 
í> l̂ resupuestos: Muelle, ufímero ©O.-Sa-ntandor ^ 
POMPAS FÚNEBRES 
Angel Blanco 
Velasco, 6, bajo 
Teléfono núm. Í ^ X i V 
SeiVído permanente. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
3 ? T i e r t a la ©ierra y «Tuan de Herrera 
un perro mast ín , de diez meses, propio 
para guardar finca. Informarán Méndez 
W f i e i . n ú m e r o 8, 8.* 
una casa en Santander, que su valor sea 
de 10 a 15.000 duros. Trato directo con el 
propietario. Dirigirse a don Ramón Gar-
c ía Pére*. lifita de Correos, Torrelaveya. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayudaá las digesliones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
dofor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con esUeñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Aceites y coloniales Banco de Santander 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
país; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del marqués de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núñez, S y Oaldarén de la Baroa, i 
(Frente a La estación de la Costa.) 
• U t T A t U I O t u i m o 
V I N T A S A L l O N T A i O 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aihoros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentaa corientes a la vista, uno y me-
por ciento anua}. 
Depósi to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prós-
tamoetamoe, cuentas de créditos, acepta-
Clones y demáa operaclooes de Banca. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l mejor de la población. Servicio a la 
nrta y por cubiertos. Servicio especial 
ara banqnetes, bodas y luncbs. Precios 
.mitrados. Habitación es. 
i l ' lat i) (lt«l d ia : Perdiz pfitofaiÜa. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
va la corrección de las desviacionee espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu-
nano, se construyen en loe talleres de 
García (óptico). » 
Gran surtido entrabajoe du Eibar, apa 
ates y fornitu'rac para dentietas, cirugía 




Gran coleción de papeles para decort. 
i1 da clase de habitacionee. 
Ultima novedad en Lmitackmee, cueroe 
isdas, muaré», Uncnuta, fondo» U A O » , eto 




de la Compartía Ostrícola * * 
depuradas por e9tabü'j 
A 8,18, 8,78, l .2i ¥ ^ ' ^ 
e e p é t l t o ; I D E A L D R I ^ K , m^ ̂  
Durante las vacaciij 
{.ecciunas p rác t i oa s de a-;̂ peC^ 
ft ii^gl^N. Profesores de If 1 J 
dunal idad . ; r r 0 m 
Estudios de lUicliiller;! '" l ^ K ] 
ra lo-s extraordumrHi'S ^ ' / i . - ' ^ 
eomo el i n g r m » ei> ,1,S ' ' LOP6 ^ 
Colegí© del Niño Jesús 1 
número 2. 
Relojería Joyería Optica. 
« « C A M B I O B E M O N E D A «•> 
Pablo Oalán, 
]V a i* e i ̂  a 
C O R S E T E B A 
hace saber A sus Pa- los m á s s e ñ o r a s que bara 
i tUcK* weíunii» ut? itiina '"'^ l*1 aicos especiales, y de 11 n' y , - I Í '^I 
precios muy económico*5-13^. ¿e "¡ 'P 
gastos úe .local y disp 
ras. ^ 
•Se toman medidas « 
los pueblos, mediante avlP ' . 
Calle Oarbaial, 
8 "'eses, V S y 
canip0i 
M A N U E L L A I N Z ü i a i U o l 
A L M A C E N D E M E R C E R I A y P f l Q U E T e F \ I A ^ M U 6 B L 6 S y M I R A G U f l N O 
acto 
iAD0 Y D t , 
I 






echa que , 




da otra ré^y 
ii u l a ha l o l , ^ 
'lVQ\ el aflop. 
¡oso» y i i ^ ^ 
Ins..) 
V T R O 
MARTlil 
o San Martín,) 




e IÜIMTÍZ y 
o de todas 
s que se ene 
ik- doíia HEl'f 
;ted no conozca i 
itez y calidadj 
TRES-RIOS», 
ico, que en bo 
ablemente prea 
AS», de PEA| 
todas partes 
-wwwwuuuvv.»! 








S: A la vista.! 
anual hasta 
se abonan 
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Transporte 
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iue el g"8" 
11 í 
inexpj por humo, 
nónneo 
s de d 
mica «F* 
ra l a f ^ 




nitimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios con luna 
^ primera de nogal, a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C o m p 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 , L A * T R E S DE LA TARDE 
E l día JO de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
Su rapitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat-an, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntiir de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIt'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
El 3t> de m a y o , , a l as once de la mafLana, sa ldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con dest'no a Montevideo y Eneros Aires. 
Frecio, desde Santander ''asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s ta linea meml desde el lurte de [spaña al Brasil y Ríe de la Piala 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 14 
E l día 14 de jimio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
UL1 
• Su capitán don E . Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Hrasil), Montevideo y Rueños Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I f T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. „TT^A TM? 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea HlJUb un 




e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 
Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 
p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Z a p a t e r í a L A S O L I D E Z , B l a n c a , 9 . 
F É L I X R A M O S Y R A M O S 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto - pesetas 3.000.000 
Desembolsado ~ "7; - , 7 í'950'000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía , Q - r c - r « Q « « « 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,B6 
Subdirectíones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de ̂ /J616^ 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su ^presentante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
teres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrela^ega 
C r « t e e . - R « P « r a . U « d . • M t p « . * - " . -
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA T R A S d T L f l n T I C f l 
itlii i Im W j i t a , M el Ciiim 
E l 29 de mayo y el ... de i' íaio saldrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X I I I " 
Su capitán don J . Sabater, 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 









ñ n i s o s a • §• - S o l u c i ó n 
i Benedic to -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus u s o s . - g eos, bronquitis y debilidad general. 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas, 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pére i del Molino y Compañía. 
© 
E s t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacia. Pídanse pros-
pectos al autor, M. u ON, farmacia, RILHAO. 
Se vende en Santander m U droRuería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Sociedad Hullera Españo la . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Comp'ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ^e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r aclonales y extran-
jeras. Declarados simi <̂ es al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» par», fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedido? s le 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Eapañole».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y preoioi dirigirse a las otcinai d i la 
Siooieaad HnllOTn, K^pn fióla.—B A.RCEL.OTVyV 
A G U A S D E H 0 Z N A Y 0 
Clorurado-só(lica,l)icarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
las, r . etc. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R I Ñ O S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481 . - -SANTANDER 
P é r e z d e l M o l i n o y C.° 
u n Y m m . M Ü I S. 
C a s a e s p e c i a l e n p e r f u m e r í a , a r t í c u l o s d e t o c a d o r , 
e s t u c h e s m a n i c u r a y b r i l l o p a r a l a s u ñ a s . 
G r a n s u r t i d o e n e s c o b o n e s , m á q u i n a s y c e p i l l o s p a r a 
f r o t a r c e r a , c e p i l l o s p a r a g a n a d o , p l u m e r o s d e p l u m a y 
d e r a ñ a . 
B r i l l a n t i n a C o r e a n a . E n c á u s t i c o l í q u i d o y R o u u k , 
c o n s i d e r a d o c o m o l a s m e j o r e s c e r a s p a r a d a r b r i l l o a l o s 
s u e l o s . 
(S . fí.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OQ LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA. OUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL 'PAIS Y EXTRANJERO. 
• E 8 P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2. Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 11 
i e r r a 5 : P u e r t a a 
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A C C E S O R I O S 
p a r a c a l z a d o 
L o s m e j o r e s 
B E T U N E S 
ARTICULOS para Zapaterías 
y Guamionarias 
CURTIDOS 
G. RODRIGUEZ PRIETO 
Santander 
P í d a s e mi á l o g o ilustrado — E X P O R T A C I O N 
E n paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el cauauo. Los zapatos se 
exigen nuevos en la et iquéta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y otiaves las pieles. 
Interesa a todas las familias ve el satálogo Ilustrad». 
S E C C I O N de c o m p r a v e n t a , a l q u i l e r e s 
y c o l o c a c i o n e s . 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, semimievo. Amases 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS D E LABOR en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés, Precio, 
5.000 pesetas. 3 
C E A R R I E N D A casa, con agua y luz, en 
0 la línea del tranvía de Peñacasti l lo. 27 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-sible.en uno de 13.000 y otro de 11.000. 
este último con parte edificada en calle 
céntrica. 28 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuncios. Dirigirsie a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes é s t a Agencia. 5 
üemaiidLas. 
U A Q U I N A pequeña para cortar forrajee, 
«e compraría a módico precio. 1 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas maroas. 6 
C T O R I A . Rollos de niú&ica para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y edóctricas. 8 
V 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por ihora; aparato oompleto, semi-
nai9vo. 9e vénde en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.000 pops. con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
•nn n nbrirnp. RP 
SA L T O de agua importante, en el río Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
U A Q U I N A D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se comipraría. 4 
p H A L E T A M U E B L A D O , lo desea familia 
reducida, por la-temporada veraniega, 
en el Sardinero, paseo de Pérez Galdós o 
Alto de Miranda. Ofertas a esta Empresa. 
5 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se, venden 16 
SE T R A S L A D A , por no poderla" atender su dueño, una acreditaaa casa de comi-
das, con habitación y enseres para el buen 
desarrollo del Begoclo. 86 
Esta secc ión, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de ammeio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPAN1A, Hernán Cortés, 8, L * . 
T*14fono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
llaguen a sus oficinas en las horas de 
despaoho: de e&lez a doce y de cuatro a 
uta 
